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Editor ____________________________________________ Helen Mataya 
Business Manager ____________________ Frances Bearden 
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Shirley Elkins 
Helen Garrison 
Melba Kuntz 
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Thelma McCarty 
. Helen Plumlee 
La Vera Storey 
Eleanor White 
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CAL,ENDAR 
1945-4•6 
* 
FALL TERM,, 1945 
1945 
Sept. 1 0-11-Monday-Tuesday ······----------------·--: ________________ Registrati~n 
Sept. 12-Wednesday ------------------------------------------------Instruction begun 
October 26-27-Friday.:Saturday ------------- ~------------------------Homecoming 
Nov. 22-23-Thursday-Friday ------------------------------Thanksgiving recess 
' Nov. 28-30-Wednesday-Friday ______________________________ Final Examination 
WINTER TERM, 1945-46 
Dec. 3-Monday -----------------------------·-------------------------------------Registration 
Dec. 4-Tuesday ------------- ~ - ! ----------------------------------------Instruction begun 
Dec. 22-Saturda.y ------------------------------------------Christmas recess begun 
1946 
Jan. 7 -Monday ----------------------------------------------------Instruction resumed 
March 6-8-Wednesday-Friday __________________ : ___________ Final Examinations 
. . . ( . 
SPRING TERM, 1946 
· March 11-Monday --------------------------------------'----.-----------------Registration 
March 12-Tuesday --------------------------------------------------Instruction begun 
April 13-Saturda.y ----------------------------------------------Spring recess begun 
- April 22-Monday ------------------------------------------------Instruction resumed 
June 4-6-Tuesday-Thursday ---------------------------------.. Final Examination 
June 7-Frida.y ________________________ Seventy-First Annual Commencement 
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1945 FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAMES 
Oct. 6 -------__ _ ------------- __________________ ----------------- ___ ---- ---- ______ ... Arkansas State 
Oct. 13 ----------------------------------------------------------------------------Illinois Normal Oct. 2 7 ________________________________ : ___________ Western Teachers (Homecoming) 
AWAY 
Sept. 22 __ ______ _________________________________ , ________ Arkansas Stat e, a t Jonesboro 
Oct. 20 ______________ __ __ __ __________ ____ __________ __ East ern _,.T'eachers, a t Gha.rleston 
Nov. 3 ____ _______________________________ Kirksville, M.o. Teachers, at Kirksville 
Nov. 10 ---- --soti'fhe-rii--fiii~~~----Northern Teachers, at DeKalb 
University Librar,r 
1945-4·6 BASKE:fBALL SCHE.DUL.E 
December 1 0-( there) __________________________________________________ Bowling Green 
December 15-(Here ) __________________ Loyola University of New Orleans 
December 19-(there ) .... ______________________________________________________ Evansville 
. Ja nuary 12-(there' ---------------------------------------------- -------- ---- -- --Charleston 
January 15- (here) --------------------------------------------------------------Charleston January 18-(here) ______________________________________________ __ • __ ____________ Evansville ' 
January 26- (there ------------------ --------- ---- -------- -------------------------- -Macomb 
February 1-( there) ------------------------------------------------------------Charleston February 2- (there) ______ ____ ____________ _________ _-__ ______ __________ ______ __________ DeKalb 
February 9-(here) --------------------------------------------------------------------Normal 
February 16-(here ------------------------------------------------------------------Macomb 
February 2-3- (here) -------------------- --------------------------------------------DeKalb · 
• 
WOMEN'S SPORT TOURNAM£NTS 
194.5-46 
Hockey Practice starts September 24 to November 2. 
Alumnae-Varsity game-October 27. 
Class Tournaments-November 5 through November 21. 
Tennis-Starts September 18. 
Tournaments---,Oct. 9. 
Badminton-Practice starts December 4, through December 14. 
Tournaments-December 17-21. 
Basketball-
Class practice January 7 through January 25. 
Class Tournament-January 28-February 13. 
House practice-January 29-February 14. 
House tournaments-February 18-FebruarY, 28. 
Bowling-Tournaments-March 18-29. ' 
Table Tennis-Tournaments-March 18-29. 
Softball-Practice starts April 30. 
Softball tournament--May 19-31. 
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. ·SCHEDULE OF 
COMMUNITY CONCERT S.ERIES 
November 19 ......................................... ......................... Nadine Conner 
December 14 .............................................................. Draper a~ Adler 
January ·3 0 ...................................................................... Bary Ensemble 
March 25 .................................................. · .............. Sascha Gorodnitzki 
• 
SCHE'DULE OF 
PSYCHOLOGICAL CLINICS 
SpoitSor,ed by Bureau of Chilld Guidance and the lllino•i•s 1111Sititute' 
Fo1r Jiu~enile Resea!rcr 
October 16, 17, 18 
January 22, 23, 24 
• 
CAFETERIA SCHEDULE 
1100 S. Thompson 
Week Da.ys (except Sa.tut'lda.y) 
April 9, 10, 11 
June 25, 26, 27 
7 :00-9:00 a. m.; 11:00-1 :o·o, p. m.; 5:00-7 :O:O p. m. 
.FIRE 
Gall 100 
Sunday 
12 :00-2 :0·0 p. m • 
• 
CARBONI;>·ALE EMERGENCY CALLS 
TE/LEPHONE SERVICE CALLS 
POLICE 
Call 41 
To Make An Out-of-Town Call ................ Call "Long Distance" 
For Telephone Numbers Not Appearing in This Directory 
Gall "Information" 
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ORGANIZED HOUSES AND SOCIAL SORORITIES 
Anthony Hall, Campus ·····································'···························--.406 
Delta Sigma Epsilon, 800 iS. University ......... : .............................. 822 
House of 312-312 W. Grand ......................... ........................... 375Y 
Johnson's Co-Op-712 S. University .......................................... 767K 
Kai Shek Hall, 905 S. Illinois .......................................................... 957 
Men's Cooperative-601 University ..................... ........... -::. ..•....... 367X 
Pi Kappa Sigma, 806 S. University ....... : ........................................ 807 
Tamarack, 814 S. University ···························'··························391K 
The Manor-605 S. University ...................................................... 861 
The Normandy-7.01 S. University ............................................ 184K 
Saca Jawea-91(}1 S. Illinois 
Sigma, Sigma Sigma, 810 S. University ................... .................. .494 
• 
PROFESSIONAL FRATEJDNITIES 
Sponsor Organized 
Chemeka, Chemistry-Dr. Neckers ········' ·······································1932 
Delta Rho, Math-Dr. Mayor ....................... ............... c .......•..• •... 1938 
Gamma Theta Upsi~on, Geogra.phy-Dr. Barton --- ~---··················-1936 
Kappa Delta Pi, Education-Dr. Lawson .................................. 1939 
Kappa Phi Kappa, Education-Dr. Merwin ........................... ....... 1932 
Kappa Pi, Art-Miss Roach .......................................................... 1940 
Mu Epsilon, Music-Mr. Mcintosh .............................................. 1941 
MuTau Pi, Journalism .................................................................... 1931 
Pi Kappa Delta, Speech ·····················"···················-,·····················--1942 
Sigma Tau Delta, English-Miss Barbour ...................................... 1939 
Sigma Pi Rho, Latin-Dr. Davis .................................................... 1938 
Tau Delta Rho, Discussion- ·Dr. Lawson ........................................ 1945 
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OFFICE PHONES 
Phone No. 
Accounting Office-Auditorium --------------------------------------·-----------917L 
Allyn Building 1st Floor ------------------··················--------------------------18L 
Allyn Building Superintendent ..................................................... 7 46K 
Bureau ·of Child Guidance-Main lOlA ................................... 918Y 
Business Office-Auditorium ·········------------ ------------------------------------ -94 
Bookstore-Parkinson 10'3 ..... ..................................................... 113K 
Cafeteria-11 OrO S. Thompson ------------------------------------------------------2 OK 
DeaR of College of Education-Auditorium ------------------------------1020 
Dean of College and Liberal Arts --------------------------------------------------882L 
Dean of College of Vocations --------------------------------------------------'---113L 
Dean of Women---'Main 108 ---------·-·······························------------395X 
Director of Placements- New Gym 108 ---------------·-·· ·····--------------882L 
Employment Office-Main 1'06 ...... -------------------------- --------------------746Y 
Harwood Hall-Harwood Ave ............... ------------ -- --- -----------------------1 WL 
Home Management House-309 W. Harwood Ave ..................... : 192L 
Information Service-Auditorium ................................................ 1020 
Kindergarten-902 S. University ............................................... .418K 
Library ···-----------------·············--------···································--·--- -----------395K 
Main Building 1st floor .................................................................... 18K 
Main Building 2nd Floor -------------···········------------------------------------952K 
Main Building 3rd Floor ·······---------···------------- -- ------------------------·--· 778Y 
Medical Director, 211 W. Harwood ------------------····--···------·--------··---189 
Men's Gymnasium . ----········------··········---- ------------------------·-··············---778K 
Parkinson Laboratory Basement ···--------------- ---- --- -- -----------------------116K 
Parkinson Laboratory FiFst Floor .................................................. 116X 
Parkinson Laboratory Second Floor ------------------- --·-···--------------······192X 
Parkinson Laboratory, Third Floor ----------------------------------------------504X 
Physical Plant Office-W. Harwood Ave. ----·····--------------------·-----A0r7K 
President-Auditorium --------------------------------------------------------------------285 
Purchasing Office-Auditorium ----------------------------------------------------917K 
Registrar's Office-Old Science --------------------------------------------------882X 
Shryock Auditorium ····:··------------ ------------- ----------------------------------------806X 
Veterans Information Service-Old Science ·-----------------------------20X 
Vocational Agriculture ----- --- --·------- --- -------------------- ---- -- -- ---------------187X 
W'omen's Gymnasium ------------------------------------------------------- --- ----------806K 
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NORMAL SCHOOL-BOARD 
F rank G. Thompson , _______ _______ Director of R;gistration and E duc-ation 
Ex-Officio Chairman 
Vernon L. Nickell ...................................... Supt. of Public Instruction 
Ex-Officio Chairman 
Miss Harriett A. Mcintire ................................ ...................... Mendota 
John D. Dill .......................................................................... Carbondale 
Charles E. McMorris .. _________ _______ ::: ................... ...................... ... Marshall 
'Mrs. Helen R. P egeiow ......................................................... /..Mattoon 
Dr. Preston Bradley ................ ~ .................... 941 Lawrence, Chicago 
Lindell W. Sturgis ....... c ......... ..... .......................................... Metropolis 
Russell L. Guin ......... : ........................... .................. ................. Da.nvilie 
Richard F. Dunn ... ......................... .............................................. Normal 
Elmer P. Hitter, Co-ordinator .................................... .... Springfield 
ADMI NISTRATION 
Chester F. Lay ................. ........ .......... ....................................... President 
Helen A. Shuman ........................ Administrative Asst. to the President 
M,abel Pulliam ................ Eixec. Asst. in Administration and Education 
Wanda Ruth Kiel ............................ Acting Secretary to the President 
• 
T. W. ·Abbott .................................... Dean of College of Liberal Arts 
Eugene R. Fair ...................................... Dean of College of EJducation 
Henry Rehn ............................................ Dean of Coll-ege of Vocations 
• 
T. D. Abbott ...................................................... Director of Extension 
Lorena Drummond .............................. Direcor of Information Service _ 
Edward V. Miles, Jr. - "~ ............................................. Business Manager 
Marjorie Shank .......... ---------- .......................... , ....... .................. Registrar 
Arthur J. TerKuerst ........................................................ Dean of Men 
Lucy K. Woody .................................... , .. ................... Dean of Women 
A!>MINISTRATIVE OFFICES 
President's Office-Phon-e 295 
Chester F. Lay ....... ~ ---------- .. ----~ ------------- .................................. President 
, Helen A. Shuman ... · ......................................... Administrative Assistant 
Wanda Kiel ...................................................... , ......... Acting Secretary 
9lenn J . McGowan ...................................................... Faculty Assistant 
Florence Alston Marjorie Morse 
Margaret Ann Jackson Alice Maisel 
Dorothy Jones 
Reg~isb·ar's Office-Phone 882X 
Marjorie Shank ______ , ___________ ............................................. .... : ... Registrar 
_Mary Lou McNeill - ~ ---------------------------------------·------2-Assistant Registrar 
Patrical Stover .Marian Gruber 
Sue Jackson Jeanne Copeland 
June Fulkerson Norma Trotter 
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BUSINESS OFFICE,---;P'HONE 94 
Edward V. Miles, Jr. ····-------- -------------- -----------------·----·-Business ·Manager 
Aileen Davis ----- -- --------------------------·-------- --·- ---- ------ -- ------ -- -----·----Secretary 
Wilma Nelle Moore Earlene Johnson 
Millicent Casper 
Lucille H. Etherton -------·------· ---------------------------------------·---·--·---·----Bursar 
Irene Dakin Bob McDowell 
PURCHASI NG OFFICE-PHONE 917K 
Cornelia L. Beach ___ __ _______________________________________________ Purchasing Agent 
Beulah Hawthorne Mary Mann 
Betty Koontz Margie Wallace 
Ruth Evelyn Knight 
ACCOUNTING OFFICE.-91 7L / 
'Mabel P. Howell --··--- ------ ---· ---·---·-----·---·-·-·--··--·--------·--·Chief Accountant 
Vep1a Porter ------- ------··-·--·- -- ·----------------· ·- -- ·-- ·----------·----------------Assistant 
Evelyn Burpo Pauline Crader 
M. Fidella Doolin Marjorie Bechtlofft 
Phyllis Offutt 
DEAN OF M.EN-746Y 
Arthur TerKeurst -- --------·-··-·· --- --- -- -·-----·---· --- --· --- ·-------·--·----Dean of Men 
Catherine Gibbs Wanda Burris 
DEAN OF WOM.EN-395X 
Lucy K. Woody - - - - - ---~ --- ----· --- · ---·--- · --- · -- ·-- --- ---- ----------- ----Dean of Women 
Opaline rSchroeder Martha Brann 
Velma McCormick Aleen · Brennan 
Dolores Suva 
DEA N OF COLLEGE OF EDUCATION-PHONE 102(0' 
Eugene Fair ---------------- -- ------------· --- ·---·---Dean of College of Education 
Dor othy J. Sager Bonnie Lockwood 
INFORMATION SERVICE-PHONE 1020 
Lorena Drummond -----------·-·-------· -- ----------------------------------- -----·---Director 
Clara Pixley Catherine Sullivan 
PLACEMENTS DIRECTOR-PHONE 882L 
Dr. T. W. Abbott -- ----------- --- ·--·· -- ·--·-- ··--·--- -- ---------- ---------------------Director 
Mildred Liebheit Ruth Mathe.ws 
EXTENSION S.ERVICE-PHONE 882L 
Dr. T. W. Abbott ----··---- ------- ----- ------------- ------- ------·------ ------··-------Director 
Thelma McCarty 
STUDENT .EMPLOYMENT SERVICE-PHONE 746Y 
Dean Arthur J. TerKeurst ----- -- ---- ---- ------------- --· ---- -·-- --- ----· -- -----Director 
Catherine Gibbs 
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STUDENT HEALTH SERVICE----~PHONE 189 
Dr. Hinrichs ······------------------------------·-----------------------------------------Director 
Naomi Mannering Maxine Ha:r;ris 
Florence Denny Evelyn Missavage 
Louise O'Neil Jean Intsminger 
Mable Patterson · 
EGYPTIAN-PHONE 116K 
Betty Koontz ---------·----------------------------------------------------- --- -- ------------Editor 
Maxine Harris -----------------------------·----------·:·-:·--------------Business Manager 
BOOK STORE-PHONE JJ,6X 
Carl Trobaugh ---- -- --------------------------------------------------------------------Manager 
Helen Garrison Pauline Schuey 
Shirley Adams Bill Seifert 
LIBRARY-395K 
Howard Bosley ---------------------------------------------------- ----------------------Director 
Golda Hankla :Bsther . Srubert 
Thelma Lynn Marjorie Stull 
STUD,ENT ASSISTANTS 
Nellie Tokamato 
Nina Theiss 
June Dial 
Lottie Owen 
Ruth McKemie 
VETERANS GUIDANCE 
Grace Weger 
John Hawkins 
Phyllis Ray 
June Laurie 
Melba Carr 
CENTER-2~K 
W. R. Pinkerton --------------------------------------------------- -- ------- -- ----------------Head 
Glen McGowan ----------------------------- -- -----------------------------Special Couns·elor 
Laird T . Hites ------------------------------------------------Appraiser and Counselor 
Lawrence E. Clark ---- ----- -- __ __________________________ Appraiser and Counselor 
Holly Chones 
* 
IDENTIFICATION 
Name 
Carbond2.le Address -----------------------·--------------------------------------------------------
Telephone Number ________________________ Classification ----- -------------------------------
Home Address 
/ 
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DE.P ART MENTAL PHONES 
Depts. Room Ph:orne 
Agriculture-Main 103 ------ ---------------------·------·--·-·----------·--·--------------18K 
Art- Main 201 -----------------------·------------------------------------------------------952K 
Botany-Old Science 102 / 
Chemistry-Parkinson 206 -------------------------------------------- -- ------------ --192K 
Commerce-Main 308 ----- ---------- ---- --- --------------- ------------------------- -- ----778L 
Economics-Harwood Hall ---------------------------------------------------- --------113L Education-Main 20·5 _________ ____ ________ _. ______________________________________________ 952K 
English-Main 304 --------------------------------- ------ ---------------------------------778L Foreign Languages-Main 202 ____ ___ ______________ ___ ___________ ______ _____________ 952K 
Geography-Main 21 5 ----- -------------------------------------------- -------------------952K 
Government-Harwood Hall ----------------------------------------------------------113L 
History-Main 208 --- -------------------- -- ---------------------- --- ----------------------9 52K Home Economics-Main 111 _______________________________________ ______ _____________ 18K 
Industrial Education-Parkinson 111 __________________________________________ 116X 
Mathematics-Main 313 ----------- --- --------------------------------------------------7 78L 
Music-Auditorium --- ------- --------------------------------------------------------------806X Physical Ed. for Men-New Gym 101 __________________________________________ 778K 
Physical E'd. for Women-New Gym ______________ . ____________ _ :-___ _____________ 806){ 
Physics-Parkinson 307 ----------------------------------------------------------------504X Physiology & Health Ed.-211 Harwood ______________ , _________________________ 189 
Rural Education-Parkinson -------------- -----------------·------·---- -------------504L 
Sociology-Harwood Hall ---- --- -------------------- -----------------------------------113L 
Zoology-Old Science ----------------'---------------------------------------------------107a 
OTHER CAM.PUS PHONES 
Egyptian-Parkinson Lab. B'asement -- ---- --- -------- ---------------------------116K Obelisk-Parkinson Lab. Basement ___ __ , ____ _____ ____________ __ _________________ 116K 
Mimeograph Office-Parkinson Lab. Basement ____________ ______________ l16K 
PhotogTaphy Office-Parkinson Lab. Basement ______ _________________ ___ l16K 
• 
ALMA MATER 
(Everyone should stand during this song only) 
Hail, Alma Mater, Southern, to thee 
Strong through the years you stand triumphantly 
Beacon to guide us, over life's sea, 
Light that can never fail us, 
Hail, Hail, to thee. 
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(Home and Campus Phones listed) 
A 
Abbott, T. W., lo328 S. Thompson ···························---·--·-----·----·---760K 
Parkinson Lab., 2nd floor ---------------··---------------------------192K 
Placements ------------------------·---------------------------------------------882L 
Alexander, Orville, tSpringfield --------------------------------------661, IDxt. 44 7 
Allen, John, 403 W. Washington -------------------------'-------------------------696L t 
Parkinson Lab, 3rd floor --·-----------------------------------------504X 
B 
Babcock, Gladys, Harwood Avenue. ----------·--·------------- -- ------------ -- ---192L 
Dean of Women's Office ------------------------------ -- ------------395X 
Bach, Louise, 718 S. University ----------·---------·--·------·---·---------·-------..438X 
Allyn Building ------------------------·------ ----- -------- -----·----------- -- · 7 46K 
Bailey, Wm., 506 S. Poplar ·-----·---·---------------·--·--------·---------------------64L 
Old Science 
Baldwin, Helen, 210 Harwood --- -·-·-----·-· ---- ------·-·---·-----·-----------------357L 
Main 2nd floor -------- -"-------------------------------------------------------952K 
Barber, J. Minnette, Antho.ny Hall -----------------------------------------------.406 
Main 3rd floor ----------------------------------------------------------------778L 
Barbour, Frances, 718 University ------·---------·--- -----·--------------·····---7 4 7X 
Main 3rd floor ------------------------------ -- -----------~--------------------778L 
Barnes, Mary Louise, 1203 W . . Sycamore ----------- -----------------------93 7K 
.Dean of Women's Office ------------------------------------·----------395X 
B-arton, Thomas, 807 W. Mill ---- ---------· ····--···········------------------- ----153X 
:Main 2nd floor ·······-------------------------------------------------------952K 
Beach, Cor.nelia, 718 S. University ................................................. 747K 
Auditorium, 2nd floor .................................................... 917K 
Bosley, Howard, 1005 S. Lake ------------------------------------------------------711X 
Library ............................................................................ 3 9 5 K 
Bowyer, Emma, 800 W. Main ......................... ................................. 35·3 
Main 3rd floor ----------------------------------------------------------------778L 
Bracewell, George, 1006 Elizabeth ------------------------------------------------775L 
Parkinson Lab. 1st Floor 
Bridg-es, Frank, 314 S. Oakland .................................................... 599X 
Allyn ...... ----- ..................................................................... 7 4 6K 
Briggs, Harold, 334 Walnut ----------------------------------------------------------614L 
Main 2nd Floor --------------------------------------------------------------952K 
Burns, Winifred, 100 N. Springer -------------------------------------------------.437K 
Main 3rd floor ------------------------- -------- ------------ ---- --------:··-----77gL 
c 
Chandler, S. C., 607 W. College .................................................... 660L 
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Clark, Lawrence, 505 Rawlings ·-················-···········------·········-······182X 
Ha.rwood Hall ·-··--·····---········ ··----··-··· ·············-·····---·-·······-113Y 
Clark Lulu, 703 S. Poplar ········--······-··-····---·················--··--·-··········533L 
Allyn ····· ········ ·············--·······---··-·-----·········--···················-····18L 
Cox, Elizabeth, ·309 W. Mill ····----··········--······--···················-····--···---723X 
Main 3rd floor ··········· ······-----···--·--······--·············-······--···· 778L 
D 
Davies, Dorothy, 314 W. Oak ........................................................ 705X 
Girls Gym .... ··--- -- -------------------------------------------- --- --------------·806K 
Davis, Aileen, 522 W. Chautauqua -----~----------------------------------------19 .3Y 
Business Office -----·------ --- ------------ -----------------------------------------94 
Davis, J. Cary, 508 N. Bridge ...................................................... 739X 
Majn 2nd floor ...................... .......................................... 952K 
Denny, Florence, 405 W. Mill ...................................................... 650Y 
Health Office -----------------------........ ..................................... 18 9 
Drummond, Lorena, 804 S. University _______________ ......................... ,.767K 
Auditorium, 2nd floor ............................... ..................... 1020 
E 
Ea.ds, Mabel, 1011 Elizabetr ......... ................................................. 709Y 
Entsminger, Mary, 302 N. Springer -------------- ~ .................................. 652 
Allyn ----------------------------------------------------------------------------------18L 
Etherton, Lucille, 700 S. University ................................................ 226 
Auditorium, 1st floor -----------------------------......... .................... 94 
F 
Fair, Eugene, 40·2 W. Grand .......................................................... 715K 
Auditor~ um, 2nd floor ................................... ................. 1020 
Fligor, Lucille, RFD 1 .................................................. ____ County 20F31 
Fox, Mae, 703 W. College --------------------........................................ 990Y 
Brush --------------·-----------------------· ··-···-·--------··---------------------------91 
Freeburg, William, 807 1S. University ----------------------- ....................... 124 
Men's Gym __________ _ -----------------........................................ 778K 
Fulkerson, Elbert, 814 S. University .. , ..................................... 319K 
Allyn ................................................................................ 7 46K 
G 
Gersbac.her, W. M., 510 W. Pecan ....... , .................. ............. ......... 991K 
Old Science 
Gibbons, Alberta, 312 W. Majn .................................................... 947K 
Allyn ··------·----------------------------------------------------------------------· 7-4 6K 
Goodwin, Tina, 409 W. Monroe ........ ........................................... .400K 
Brush .................................................................................... 91 
H 
Hall, Dilla, 820 S. Illinois .............................................................. 574X 
Allyn --------------------- .... ....................................................... 7 46K 
Hall, E. E ., 80:4 S. Oakland _____ ___ ____ _____ ______ _________ ____________________ ________ 976X 
Library ............................................................................ 395K 
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Hankla, Golda, 718 S. Forest ·----------·--------········------·------------······---510L 
Library --- ----- ------ --- ---- --------· ·-- --·----·· -- ·------·------·--·-··-----------395K 
Hantz, Mary J a.ne-516 S. Poplar 
Auditorium 
Harris, Jesse, 402 S. Forest --------------···-------- ----··--·--·--·· -- ·--·--·--··------399Y 
3rd floor Main' ---------------------------------------------------- ------------778L 
Hedges, Ann, 705 S. Poplar ---- ---- ------------------- -----------,-----------------7 4 7Y 
Hinrichs, -M. A., 806 Elizabeth ------------------------------------------ -- ------8 69L 
Health Offic-e _____ --------------------------------------------------------------.18 9 
Hites, Laird, 901 S. O:a.kland 
Old Science ------------------------------- -- ----------- -- --------------------------20-X 
Howell, Mabel, 522 W. Chautauqua ----- ----------------------- -- ----------------19•3Y 
Auditorium 2nd Floor ----------------------- -- -------------------------91 7L 
K 
Kellog, Thelma, 323 W. Walnut -------------------- ------------------------------104 
3rd floor Main ----------------------------------------------------------------778L 
Kite, Grace, 718 S. University - --- ---- --·--------------- - --- - ----- ----- ~- -- - ---------7 4 7X 
Li bra.ry __ ____ ____________ ----------------------------------------- -- ---- ___________ 3 9 5X 
Krappe, Edith 413 W. Monroe ---- ~-- --- ---------- - --- - ----------- ---- --------------343K 
Main 3rd floor ---------- ----- ------ -- -------------------------- ---- -----------778L 
Krause, Annemarie, 505 · W. Mill ------------------- ------------ --- -- --- -----------648Y 
Main 2nd f loor ____ ------------------------ --- ---- ------------ ---------------9 5 2K 
Kiel, Wanda, 316 W. Jackson ---- -- -------------- -- --------------------------------627L 
President's office ----------------------------- ---- -- ------------ ------··' ------285 
L 
Lane, Mabel, 801 S. Washington --------- ·----·--- -----------·---------- ------------681 Y 
Lawson, Douglas, 108 S. Forest ------------------------·-----------------------------.4 73X 
Main 1st floor ___ ____ ---------------------------------------------------------- .18K 
Lentz, E . G. 520 S. University ------·-----------------··--- -- -----------·-··--------263K 
Main 2nd Floor ----------------------------------·-----------------------------952K 
Lindsey, Audrey, 321 W. Walnut ---------- --- -------------------------------------75-X 
Allyn . __ ---------- ________ ___ _____ ---------------------------------- -- ---- -----------74 6K 
Lingle, Leland, 424 W. Jackson ----------------------------------------------------731 Y 
Men's Gym ----- --- ----------------------- ---------------------------------------7 7 8K 
Logan, C. C., 611 W. Walnut -----------------------------------------------------.417K 
Parkinson 11st floor - - -~---- - ------ - --- - ------------- ----- --- - ---- -------- ---116-X 
Lynn, Thelma, 501 S. Poplar ------- ---- ----------- ------- ----- --------------- -------660K Ri brary . _. __ ...... __ . _ ... _ .. _ .. _ .. _. __________ .. _______ ....... ______________ __ ___ . 3 9 5 K 
M 
Malone, Willis, 917 W. Ch'a.uta.uqua -----------------------------------------------714-X Parkinson 1st floor ______________ __ ___ ____ ____ _. _________ ___ __________ __ ___ _ 504L 
Manering, Naomi, RR3, Health Office- ---------------'-·----------------- --------189 
Martin, Glenn, 60·6 W. College ------------------------------------------------------128K 
Men's Gym ____________________ , ________ -------------------------------- -- -------7 78K 
Mathes, Helen, 5:01 W. Elm ------------ ------------------------------------------------17 6 
' Auditorium 
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Mayhew, Maude, 401 W. Monroe ............ , ....................... .............. 103Y 
Brush .................................................................................... 91 
Mayor, J. R. 706 W. Cherry ... .... ................... ...... ...................... .... 635L 
Main, 3rd floor ..................... ............ ............................. 778L 
Meehan, Elizabetr, 112 N. Poplar .................................................. 908Y 
Brush ······-- -- ··· · ·· · ········-············ · ······-~---·--···········----······- -· ·-·····91 
Merwin, Bruce, 60.1 W. Walnut ········ ······- '·· ·································-729 
Parkinson 1st floor ........................................................ 504L 
Miles Edward V., 908 S. Illinois ................................................. ... 586X 
Business Office ........... .................... .. .................... ....... : ....... 94 
Mott, Sina, RFD 1 ........ .................................................... County 23F4 
Kindergart en, 902 S. University ........ ........................... .418K 
Muzzey, Dorothy, 910 W. Mill ...................................................... 585K 
Women 's Gym ................ .............................. ....... : ......... . 806K 
Me 
McCann , Anna, 329 N. 9th, Murphysbor o ..... ..... .............. M'bor o 478W 
Allyn .............. .......................... ............. .................... ... ...... 18L 
McDaniel, W. C., 1003 Lake :Street 
Main 3rd f loor .................. ... ................. .......................... 778L 
McGowan, Glen, 50·9 W. Walnut ............................................. ..... 562L 
Presid·ent's office ........... ............. .............. ...... .................. 285 
McNeill, Mary Lou, 316 W. Jackson ........................... ................ : .. 627L 
Registrar's Office ............. ... .... ... .. .......................... ....... 882X 
Mcintosh, D2vid, 910 S. Elizabeth ................ ............... ................. 647L 
Auditorium 
McNeill, E1s e, RFD 2 ................. ...... ........................... County 23F22 
Parkinson Lab .......... .......... ... ........... .................... ........... 50·4L 
N 
Narber, Helen, Roberts H otel 
Allyn ............. ..... ............... .................... ........................... ........ 746Y 
Neckers, J. W., 108 S. Manle ..................................... .............. ..... 644Y 
Parkinson 2nd f loor ....... ...................... .......... ................. 192K 
Neely, Julia , 112 N. Poplar ... ..... ........ ............... ...................... ....... 756X 
Ma in 3rd floor ... ..... ......... .. ......... ........................... ......... 778L 
Neufeld, Anna, 506 S. Poplar .................... ................ .... ................ 64L 
Main, 2nd floor .... ..... ............. .. ........... ........ ................... 95 2K 
0 
Ogden , Susie, 409 W. Monroe ······ · ·· ·· ·· ·· · · · · · ·· · ·· · · · · ····· ····· ---~- - :. ... AO OK 
Main 3rd floor ......... ..................... .................................. 778L 
Olso.n , Delmar, 809 S. E1izabeth ......... ......................................... 889K 
Industrial Ed. Dept .......................... ............................. 74 6K 
O'Neil, Louise, 519 Illinois 
Health Office .... ..... .... .. ............................ ...... ................. 189 
p 
Par dee, Charles, 71 8 S. University ................ ................................ 7 4 7Y 
Main 2nd floor ....... ...................... : .................................. 952K 
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Paterson, Charles, 404 W. College -------- ------ --------------------- -------------64K 
Allyn ------------------------------------------------------ ----------------------------18L 
Peacock, Vera, 709 W. Cherry .. : ..... --------------------------------------------7 48K 
Main, 2nd floor ---------------------------------------- --------------------952K 
Petroff, Louis RF'D 4 ------------ --- ---------------------------------- -----County 9F22 
Harwood Hall --- --------- ---------------------------------------- ............ 113L 
Phelps, William Neal, 110. S. Poplar ---- ----------------- ------------------A17Y 
Allyn _____ ----- -----........... ------ --- ------------ -- ------------ _______ ________ ____ 7 4 6K 
Phillips, Frances, 107 S. Poplar ---------------------------------------·--------------181 
Health Office -------- -- ------------------------------------------------------ ---- 189 
Pinkerton, W. A., 103 S. Illinois ---- ----------------------------------------------326K 
Old. Science ------------- --- --- -------- ------- ----------------------- -- -------------2 0X 
Pitkin, William A., 112 N. Poplar ---------------------------------------------'--698K 
Main, 2nd Floor · -- ------- --- ------- --- --------------·------------------ -----'952K 
Porter, Verna, 606 S. University -- ----- -- ------------------------- -----------.---651X 
Pulliam, Mabel, 408 W. Main ------------------------------------------------------674K 
Dean of Women's Office ------- --------- --------------------------- ----- 39 5X 
Purdy, J. R., 209 W. Oak -------------- -- -------- ------------------------------------653K 
Main 3rd floor ------------ ----------------------------------------------------778L 
R 
Ragsdale, Ted R., 301 W. College------ -- -------- ---- -- -- ---------------------------631L 
Allyn . ----- ------ --------------- ------ ------------------- .------------ ---------------7 4 6K 
Rahe, Harves, 81<3 S. University ----------------------------- -------- -------------699X 
Main 3rd floor ----------------- -----------------------------------------------778L 
Rehn, Henry J. 
Roach, Lula, 604 S. Illinois ------------- -- -------------------- ------- ----- ----------- 576K 
Main 2nd floor ------------------------------------------------------ ----------952K 
Rogers, Ora, 510 S. Poplar ------------ -------- ------------------------- ---------------660K 
Allyn --- --- --------- ------------------------------ -- -- -----------------·------ --- -------18L 
5 
Sanders, Madge, 812 Forest --------- -- ---- -------------- -- ------- c-.................... 768Y 
Schneider, W. G., 503 W. Mill ·--- ------------------ ------------------- --------------5 44 
:Main, _3rd floor ------------- ----- -- ----·------- ------------ -------- -- ---- -----778L 
Schroeder, J . Henry, 1220: Thompson --------------- ---------------------------938K 
Industrial Ed. Dept. --------------------------- ---- -----------------------952Y 
Scott, R. A., 909 W. Chautauqua --- ----------- ------------------- ---- -------------714Y 
Parkinson Lab., 2nd floor ------------- -- -- ---- ----------- ------ --------192K 
Shake, S. S., 803 W. Cherry ----- ---------- ------- -------- --------·-------·-·-------748Y 
Industrial Ed. Dept. --------------------------------- -- ---------- ---------952Y 
Shank, Marjorie, 112 N. Poplar ------------------ -- ----------·-----·--·----·---· ---908K 
Registrar ---- --------- -------------- ---------- ------·------------- -·---- -- ··--··---882X Shubert, Esther, 701 S. Mill _____________ ___ _________ :: ............................... 779Y 
Library ---·--· ----- --------·--·--·--·------·-----·--··-·---·---------·------···-----39·5K 
Shuman, Helen 
President's Office -------- ------·-·---·-----·--·- -·--····---·--··-·---·---·-----285 
.Smith, Gladys, 800 W. Freeman ---------'----------- -------------- -·---·---------76 6X 
Allyn .................................... ............................................. 7 46K 
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Smith, Ma-e Tr ovillion, 208 W. College ------------------------------------------613L 
Main 3rd floor ----------------------------------------------------------------778L 
Spradling, Zita, '718 S. University · 
Ally,n __________________ _________________ -------------------------- _____________________ 18 L 
Starch, Helen, 100 N. Springer ---------------------------------------------------.437K 
· Main 1st floor ------------------------------------------------------------------18K 
Stehr, Jean, Anthony Hall ----------------------- ----------------------------------------.40·6 
Women's Gym ---------- ------ ------------------- --- ---------- --- ----- --- --'- .8"06K 
Stein, Hilda, 8'09 S. Forest --------------------------------------------------------------768X 
· · . Old- Science 
Stinson, Crarles, 807 S. Forest --- --------·-------------------------------------------510Y 
Main, 1st floor ----------------------------------------------------------------.-18K Swan, Dorothea, 505 Cherry St. _____________________________________ , ______________ 803K 
Main, 2nd floor ----------------- --- ------------- -----------------------------952K 
Swartz, Willis G. 701 W. Mill --- -----------------------------------------------------779Y 
Harwood HalL ------------------------------------------------------------------113L 
Main 1st flo'or ------------------------------------------------------------------18K 
T 
Teel, 616 ·w. Elm ---------------- -- ----------------------------------·-- ----- ----------------910L Brush _______________ , __________________________________________________________________ :_91 
Tenney, Charles, 510' W. Grand ----------------------------------------------------647K 
Main 3rd floor -------------------------- -- --- -- -------- ------- ----------------778L 
TerKeurst, Arthur, 413 W. Jackson ------------------------------------------------706 Main 1st floor (Dean d Men) ______________________________________ 746Y 
Thalman, Wellington, 802 W . Cherry ____________________________________________ 558X 
Main 1st floor -- -- ---- ------- ---- ---- ------ --------- --------- -------------------18K 
Treece, Madelyn, 109 N. Poplar ------------- ------------ -------------- ------ -------698Y 
Allyn ------ ----- -- ---- -------------- --- ----- --- --------- -- --------------- --- --- --------1 8L Trobaugh, Carl, 5lo3 N. Allyn __ __ _____ _______ ____ ___ ____ _____________________ _____ ___ 626L 
Parkinson Lab. 1st floor ______________________________________________ l16X 
Trout, Madge, 812 1S. Forest ---------- -- ---- -- ----------------------------------------768 Y 
Allyn --------------------- ----- ------ ------------- ------ -- ---- -------------------------18L Trulove, Jewell, 317 W. Walnut ____________________________________________________ 985L 
Br~sh ------------- ___ ____ -.-·------ ------ __ ------------------------- __ ------------------- _ 91 
v 
Van Lente, K. A. 1307 S. Thompson _________________________ -___________________ 76-0X 
Parkinson Lab. ---- ------ ------------------- --- ------- ------------------- -- -- --192K 
Van Trump, Ruby, 409 W. Jackson ---------------------------•--------- --- --------912 
Allyn ----------------------------------------------------------------------------------18L 
w 
Wakeland, F. V., 900 S. Eiizabeth ---C----- -- -------------------------------- -- ---770K 
Auditorium - · 
Warren, F. G., 70•0 W. Walnut ______________________________________________________ 399X 
Main 2nd floor ---------------------------•------------------------------------952K 
Welch, Walter, 5:07 Beveridge ------------------------------------- -----------------665K 
Old Science 
_Wells, Florence, 610 W. Main __ __ ____________________ _____ __________ _________________ 36L 
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Parkinson Lab. 1st floor ··--·-·--·-··-·--·--------·-- ·----··-------·---·116X 
Wharton, John, 508·8. Poplar 
Old Science 
Wilhelm, Grace, 422' W. Jackson ·-----·---·--··-----·---·-·-- ·· -- ··-·--··---··----704X 
Brush ---------·---------------------------·--·-- -·-------·-----------·-------·--·--------91 
Windate, Lydi-a, 101 S. Poplar ---·- -- ·----·- --------·-------·------·--·--------·----382K 
Cafteria --------------------------------------------------·-----------------------395X 
Woody, Lucy K., 703 S. Poplar 
Dean of Women ----------·---·-------- --· ·-----------·-----------------------395X 
Wright, Alice Kelsey, 804 W. Main ---------------------------------------------.465Y 
~fain, 3rd floor --------------------• ................................. _______ _ 778L. 
Wright, John I. 720r W. Freeman --------------------------------------------------641L 
Physical Plant ------------·---------·---------------·-------------·----··-·---·-407K 
y 
Young, 0. B. 1326 S. Thompson ------------------- ------- --- ---------------------760L 
Parkinson Lab., 3rd floor ............................................ 504X 
z 
Zimmerschied, Charlotte, 808 S. Illinois ...................................... 579L 
Parkinson Lab. 3rd floor ---------------------------------------·--------50-4X 
• 
ALYCE FLY SHOP 
VARSITY THEATRE BUILDING 
Phone 394 
. .. 
We Specialize In Co-Ed Fashions 
THE FAMOUS 
Women's and Juniors.' Ready-to-Wear 
Phone590 222 S. Illinois 
1'8 THE SPHINX 
CHECKER CAB 
Phone25 
Special Attention To Student Calls 
FOX'S DRUG STORE 
I AND GIFT SHOP 
Gifts For Every Occasion 
224 S. Illinois Phone 230 
Always Good Food At 
CLIFFORD'S BARBECUE 
408 S. Illinois 
CARBOND·ALE PAINT & 
WALL PAPER CO. 
Cecil Shepherd, Mgr. 
311 S. Illinois Phone 582K 
Pittsburgh Paints 
) 
THE SPHINX 
VARSITY ·DRUGS 
VARSITY THEATRE BUILDING 
Phone 132 
Fountain Service, Drugs 
Stationary 
BAPTIST BOOK STORE 
213 W. Main . Phone 391 
Bibles, Books and No•velties 
PEERLESS CLEANERS 
"Particular People ref.er Peerless" 
207 W. Walnut . Phone 637 
CARBONDALE LUMBER CO. 
' Phone 51 
Lumber and Building Materials 
19 
20 THE 1SPHINX 
CARBONDALE WALGREEN 
AGENCY DRUGS 
You Are Always Welcome At 
WALGREEN'S 
Phone 163 
Best In Theatre Entertainment 
VARSITY 
Phone 777 
and 
RODGERS THEATRES 
Phone 771 
MODEL CLEANERS 
"LOOK YOUR BEST; 
LIFE IS SHORT" 
203 W. Walnut Phone 79 
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A 
Ackerman, Lois Jane, Red Bud; 704 S. University, 138X .......... 1-Ed. 
Adams, Attie Belle, Herrin; Commutes ---------------------------------------.4-Ed. 
Adams, Betty, Sparta; 701 S. University, 184:}( ------------- -----------1-Ed. 
Adams, Mary Irene, Carbondale; 712 1S. University, 767K __________ 3-Ed: 
Adams, Ray, Goreville; 702 S. Rawlings, 642K ------ --- ------- ----------3-Ed. 
Adams, Shirley, Tamms; 905 S. Illinois, 957 ------------------------------2-Ed. 
Ahlf, Betty, Sandoval; 705 University, 767L ------------------------------1-gd. 
Ahlf, Verta. June, Sa)'ldoval; 705 University, 767L ----------------------1-Ed. 
Aldridge, Bill L., Wolf Lake; 204 W. Mill, 609K ---- -- -------------.2-Voc. 
Alexander, Delbert Allan, McCana; 211 Harwood ----------- -- -----1-Voc. 
Allen, Ardena, Carrier Mille; 20·8 E. Chestnut ------------------- -----1-Et. 
Allen, Bessie M., Carbondale; 492K --------------------------------------------Uncl. 
Alle.n, Betty, R. R. 4; 712 University, 767K ------------------------------1-Ed. 
Allen, Jerry Edward, Flora; 204 W. Grand, 580Y -------------------·--1-Ed. 
Allen, M. Frances, Jacksonville; 300 E;. College, 522Y ________________ 4-Ed. 
A,llen, Louise, West Frankfort; 800 S. University, 822 _, ______________ l-Ed. 
Allen, Shirley Fern, MarJOn; 606 S. University, 651X __________ ______ 3-Ed. ,. 
Alley, Kathryn Virginia, Sparta; 80•0 S. University, 822 -----" -----2-Ed. 
Almond, Daris C., Royalton; Commutes ____ __________________________ U.nc.-Voc. 
Alston, Florence, Sparta; 808 University, 199X -----------------------.4-Ed. 
Anderson, Betty Jean, Carterville; 905 Illinois, 957 -------- ----------3-Voc. 
Anderson, Geraldine, Herrin; Anthony Hall, 406 -·--------------------1-Ed. 
Anderson, Mary Olive, Metropolis; 806 University, 807 ____________ 2-Ed. 
Anderson, Willle Dee, Carbondale, 424 E . Jackson ---------·--------3-Voc. 
Antonacci, Rose L., Christopher; 905 Illinois, .957 ------------------.2-Voc. 
Ar bogast, Virginia Lee, Westfield; 819 University, 368L __________ l-Ed. 
Arendell, Walter Floyd, Murphysboro ----------------------------------------2-Ed. 
Arensman, Chas. Wm., Metropolis; 1216 S. Thompson, 854Y .. 1-Voc. 
Armstrong, Wilma Jean, Mario.n; 712 S. University, 767K ______ 2-Ed. 
Arnette, E'sta Chla.teal, W. Frankfort; 801 S. Wash., 681Y ____ __ 3-E'd. 
Ashal, Vincent J., C'dale, 204 Greene ·---------------------------------------1-Voc. 
Ashley, Patricia Jean, Carbondale; 513 Oak St., 294K ____________ 1-Voc. 
Aud, Dalton Carroll, Nrris City; 302 W. Mill ----------------------------1-E'd. 
Austin, F. Kathleen, Norris City; 806 University, 807 _, __________ 1-E'd. 
Austin, Phyllis, Carbondale; 401 W. College, 655K ________________ l-Voc. 
Avis, Richard Leon, Johnston City; 1300 1S. Thompsen, 854L .. 3-Ed. 
B 
Babbs, Rosemary, Herrin; 402 S. Uni·;.::rslty, 428Y ------------------1-Ed. 
Bailey, Geraldine, Lovejoy; 513 E. Chestnut, 783K __ ________________ l-Ed. 
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Baker, Dorothy Mae, Marissa; 209 N. Springer -- ----------------------1-Voc. 
Baker, Wallace, Johnston City; 70•9 S. Illinois, 582X __________ 2-Voc. 
Bankson, George A., Olmstead; 511 Beveridge ------------------------1-Voc. 
Bantel, Doris Jean, Murphysboro; Commutes, M'boro, lOlOW .. 2-Ed. 
Barcroft, Betty, Carlyle; 810 S. University, 494 ________________________ l-Ed. 
Barella, Betty Louise, Carbondale; 813 S. University ____ _____ ___ l-Ed. 
Barfoot, Huitt, M~lden, Mo. ; 401 Elm. 191K ----------------------------1-Ed. 
Barger, Gloria C., Harrisburg; Anthony Hall, 406 ___ ________________ .4-Vov 
Barham, Troy, Johnston City; 304 W. Granp, 357X _________ __ __ ___ l -Ed. 
Barlow, Rosemary, Casey; 610 University, 396X _______________ _______ 2-Ed. 
Barnard, Harold L., Geff; 902 S. University, 418K _________________ _ 2-Ed. 
Barnett, Vernie, Metropolis; 1216 S. Thompson, 854Y ____________ 2-Voc. 
Bar.nes, E. Jean, Carbondale; 708 W. College, 72~ ___________ _____ l -Ed. 
Barr, Alma 0., St. Louis, Mo.; 300 E. College, 572X ____ _________ .4-Ed. 
Barra, Marguerite C., 905 S. Illinois, 957 -------------------------- ---- -.4-Ed. 
Barrett, Jo-NeUe, •Salem; 407 University. 685 ------------------------2-Voc. 
Bartolotti , Vtla, W. Frankfort; Anthony Hall, 406 ___ ________ _____ ___ .4-Bd. 
Barton, Ma.ble, Eldorado; 906 Lake St., 689K -- --------------------------1-E'd•. 
Bateman, Bonnie Lee, Carbondale; 502 S. Ash St. , 402K ________ l-Voc. 
Bauersachs, Floyd Earl, Pinckneyville; 402 W. Grand _______ _____ l-Ed. 
Baumgaertner, Sue Ella, Johnston City; 611 S. Illinois, 592L .. 1-Ed. 
Bayless, Mildred Jean, Dowell; 80·9 S. University, 12K __________ 2-Ed. 
Beach, Connie, Carbondale; -------------------------- - - -- --- - ----- ------------ ~ ------U.ncl . 
Beach, Ruth Marian, Herrin; Anthony Hall, 406 _______ ___ _____ _____ 1-E'd. 
Bean, Patricia, Marion; Anthony :Hall, 406 -------------·---------------------2-Ed. 
Beardon, Frall:ces, Christopher; 712 University, 767K ____________ 2-E'd. 
Beatty, Charles Bert, Benton; 906 1S. Elizabeth, 639Y _________ ___ 2-Ed. 
Berhllofft, Marjorie, Murphysboro; 808 S. University, 199X ______ 2-Ed. 
Bellm, Bette Louise, Murphysboro; 821 University, 319L ____ : ___ l-Ed. 
Benedict, James Russel, Pinckneyville; 201 E. Grand -______ _____ _____ Ed. 
Benedict, Sammie Lou, Eldorado; Anthony Hall, 406 ___________ -:-1-Voc. 
Benton, James W., Johnston City, commutes -------------------,- ------- 2-Ed. 
Berger, Chris Carol, Murphysboro; Commutes, 44 7R _____ _______ 2-V oc. 
Berkey, Helen Mae, Collinsville; 800 S. University, 822 ____________ 1-E{l. 
Bernhard, ' Ella :Ma.e, Anna; 610 University, 396X ________________ l-Ed . 
. Bicknell, Ann Taybeson, Carbondale; 6.00 W. Oak, 867Y ______ ____ 1-Voc. 
Biggs, Helen, Cobden; 731 S. Marion, 1052'X -------------- -- --------------1-Ed. 
Birkner, Carl Lester, Pinckneyville; 503 University, 244Y 
Bitz, Donald Edw., Mound City; 204 W. Mill, 60·9K ________ _____ _ 1-Voc. 
Bivins, Elizabeth, Metropolis; 312 W. Main, 947K _________________ .4-Voc. 
Blackburn, Helen, Salem; Anthony Hall, 406 -------- -- -------------.4-Ed. 
Blackburn, Lucille, Salem; Anthony .Hall, 406 ______ __ __________________ 2~Ed . 
Blackwell, Elizabeth, Salem; Anthony Hall, '406 _____________ _____ ____ 2-Ed. 
Blake, Joy, Rinard; 517 S. Illinois, 419K ------------------- -----------------1-Ed. 
Blakley, Rosalie, Cave: in-Rock; 50•9 W . Grand, 714K _____ __ ___ l -Ed. 
Bolen, James Alta, Carbondale; 509 W. Oak, 335Y ________________ 1-Voc. 
Boner, Patty Lou, W. Frank fort; Anthony Hall, 406 ____________ 1 -E~d. 
Borella, Betty Louise, Carbondale; 813 S. University ______ __ ___ _____ 2-Ed. 
Boucher, Peggy Dean, Murphysboro; 905 s: Illinois, 957 __________ 3-Ed. 
Bowen, Betty Jule, Herrin; Commutes ------- --------------------------------.4-Ed. 
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Box, Jack Luther, Benton ; 315 W. Fourth St., Commutes ________ 1-Voc. 
Boyd, Edward, Sesser ; 601 S. University ------------------------ -- ----------1-E<l. 
Bradley, Leara Adele, Ga.ry, Ind.; 910 S. Illinois, 514L ____________ l -Ed. 
Bradley, Nell, Anna; 800 S. Univ-ersity, 822 ------------------------------3-Ed. 
Brambt, Betty Jane, 817 ,s. University -------------------------------- ------1-Ed. 
Brann, Martha, Equality; Anthony Hall, 406 ---------------------------.4-Ed. 
Brashier, Frank, Carmi; 1216 S. Thom1Json, 854Y __________________ l-Ed. 
Brasel, E dith, Hoopeston; 800 S. University, 822 -- --- ---- ---------·3-E<l. 
Breeze, Doris Jeanne, Du Quoin; Commutes, 540· ________ ___ __ _______ l-Ed. 
Brennan, Alice Alee.n, Carbondale ; 408 S. Forest, 522K ____________ 3-Ed. 
Br-ennan, Helen Hall, Carbondale ; 408 S. Forest, 523K ____ __ ___ .4-Ed. 
Brewington, Alfred, Colp; Commutes ----------------------------- ----------- 2-Voc. 
Brill, Esther Jane, Carbondale; 709 S. Washington ________________ __ __ Ed. 
Brill, Lee Alfred, Carbondale, 709 S. Washington ___ ______ ___ __________ __ Ed. 
Brink, Robert, Hoyleton; 808 S. University, 199X ___ ____________________ _ l-Ed. 
Brink, Roberta Elizabeth; Hoyleton; 808 S. University, 199X ____ l-Ed. 
Brinscon, Ella Marie, Carbondal-e; 41'0 S. Marion, 130 ----------------·3-Ed. 
Britt, Marvin G., Olmstead ; 304 W. Grand --- ------ -------- -------------1-Ed. 
Britt, Ruth, Collinsville; 800 S. University, 822 ----- -- ---- ---- -----.--1-Ed. 
Brown, Frances E., Cobden; 212 Hospital St., 557L ------- ----- ----1-Ed. 
Brown, Glenn Otis Jr., Carbondale; 512 Hayes, 409 _______ _____ 1-Voc. 
Brown, Jane, Belleville! 905 S. Illinois, 957 --------- -- -----------------2-Ed. 
Brown, J immy Eugene, Herrin; 313 W. Harwood, 357X _______ ___ 1-Voc. 
Brown, .M1elba Lenora, Herrin; 910 S. University, 107K ________ l-Ed. 
Brow.n, Norrr..a Lou, Marion; 800 S. University, 822 ___________ , ___ __ .4-Eid. 
Brown, Walter Dwyer, Harrisburg; 605 S. University ____ ________ 1-Voc. 
Brummett, B-everly Sue, J erseyville; 800 S. University, 822 ___ ___ l-Voc. 
Brust, Raymond E., Murphysboro; 434 E. Walnut __________________ 1-Voc. 
Bryant , Chr istina B., F inckneyville; 402 University, 428Y ___ · ___ 2-Ed. 
Brymer, J a11et, Murphysboro; 704 1S. Illinois, 175K ________________ l -Ed. 
Buddenba.um, Dorothy Louise, Belnap; 715 S. Marion, 737Y ____ 2-Ed. 
Budina, Ernestine, O'Fallon; Anthony Hall, 406 _____ ________________ .4-Ed. 
Bullar, Jack L., DeSoto; Commutes, 7F6 __ _________ ____ _______________ : __ _ l-Ed. 
Burden, Leonard, Johnston City, Commutes ----------- -- ---------------1-Voc. 
Burgess, Bertha, Carbondale; 108 E. Park __________ , ____ __ ____________ _4-Ed. 
Burgess, Clydell, Carbondal-e; 108 E. Park ---------------------- --------3-Ed. 
Burns, Margaret Kathryn, Valier; 51 7 S. Illinois, 419K ______ ______ l-Ed. 
Burpo, Evelyn J., W. Frankfort, 806 S. University, 807 ________ 2-Ed. 
Burris, Wanda Lou, Carterville; 712 S. University, 767K __ _____ ___ l-Ed. 
Burroughs, Charles R., Harrisburg; 30·6 W. Grand, 456Y ______ 2-Ed. 
Burroughs, Evelyn Alice, Elkville; 704 S. Illinois, 175K __________ l -Ed. 
Burroughs, Freda Catherine, Grayville; 606 S. Marion, 737X __ l -Ed. 
Busch, Rob bye Joanna, Carterville; Commutes, ---- ------------- ------ -1-EI:i. 
Buskirk, Dorris Jane, Centralia; 810 S. University, 499 ____________ l-Ed. 
c 
Gabutti, Leedio, Jersey City; 702 Illinois, 175Y ----------------------2-Ed. 
Cain, Ted, E1dorado; 1300 Thompson, 854L ---' ------------ ---- --------3-Ed. 
Calvert, Martha A. Hartley, Centralia; 817 University _______ ___ __ 2-Ed. 
Cantrell, Lula Evelyn, Riehview; 819 University, 368L ___ _______ 2-Ed. 
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Cantrell , Paul Leroy, Richview; 313 Harwood, 357X _____________ ___ 1-E'd. 
Capps, Kenneth Jean, Herrin; 205 W. Elm ---- -- ------------- -- ---------- -- -1-Ed. 
Garak, Joseph, McLeansboro; 605 S. Normal --------------- --------- ------1-Ed. 
Carbray, Sophia, Marion; 312 W. Grand, 375Y ___ ______ ________ __ : ____ l-Ed. 
Cargill, Floyd R., Makanda; 204 W. Mill, 609K ----------- --------------.4-Ed. 
Cailton, Mary Ellen Jones, Carbondale; 817 University 
Cailton, N ea. Farris, Chester; Commutes 
Carmichael, Norma, Johnston City; 821 University, 319L ____ __ 1-E:d. 
Carpenter, Paul Robert, Benton; 211 Harwood -- -------- --- -----------1-Voc. 
Carr, Melba , Carbondale; 108 Grand, 68 1L -------- ------------ -- ------------2-Ed. 
Carrington, M. Lorraine, Carbondale; 605 W. Mill, 650X ___ ___ 2-L.A. 
Gartin, Cleo, Marion ------------------------- -------------------------------------------------Ed. 
Casper, Millicent Louise, Anna; 1218 Thompson, 940· ____ ____________ l-Ed. 
Catlett, Robert, Hurst ____ , ____________________ ______ _______________ _____ ___________________ Ed. 
Cavender, Gertrud·e A., Harrisburg; 705 S. University, 767L __ 3-Voc. 
Chambers, Wilina Jean, Westfield; 402 Univer sity, 428-Y ____ 2-Ed. 
Chandler, Charles, Carbondale; 607 W. College, 660L ___________ .4-Ed. 
Cho.nes, Holly, Chicago; Anthony Hall, 406 ------- --- -- ----------- ---- ---3-Ed. 
Chones, Mary Lee, Chicago; 80·0 University, 822 --- ----------- ------1-L.A. 
Chrestman, Judith Ann, Cairo; 215 Harwood ----------------- ------ --- -- 1-Ed. 
Ciska, Mildred Marie (Diskey), Sparta; 905 S. Illinois, 957 _____ .4-Ed. 
Clark, Imogene Iris, Mt. Vernon; 610 S. University, 396X ____ 3-Ed. 
Clark, Mary Ellen, Carbondale ; 709 Burlison --- -----------------------------E'd. 
Clausen, Rosemary, East St. Louis; 712 University, 767K __________ l-Ed. 
Clutts, Virginia, Carbo.ndale ; R. 2 ----- ----------- --------- -- -- ----- -- --- -------1-Vo c. 
Coale, Geraldine, -Fairfield; 810 University, 494 · _______ ______ _________ 2-Ed. 
Cochron, Ernest, Pomona; 408 Chautauqua -- -- -------- ---- ------ ------- -- ---1-Ed. 
Cochrum, Mabel Eleanor, Marion; Commutes ____ ___ ____ __ __ ___ ___ ___ l-Ed. 
Coffman, M.a.ry Ruth, Norris City; 808 University, 199X __________ l-Ed. 
Coffman, Lee, Carbonda le; 615 N. Allyn, 731K __ _____ _______________ 1-Voc. 
Cale, Neva M. Carbondale! 821 S. Illinois --- ----- -- ------ ------ ------------1-Ed. 
Coker, Wilson William, Murphysboro; ~---- - - -- ------- -- ----------- -------------1-Ed . 
Colp, Lois, Hurst; 705 University; 767L ________ _ __ __ ___ __ ____ __________ Unc. 
Colp, Mildred Irene, Carbondale ; 1330 Thompson, 507X ___ ___ ____ 1-Vo.c. 
Conoll, Joheph Daniel, McLeansboro; 605 S. Normal, 861 __ ____ l-Ed. 
Cook, Jane, Louisville; 511 W. Grand, 741L ---- --- ------ ----- ------ ----1-Ed. 
Cook, Julia Catherine, Harrisburg; 701 University, 184K ________ 1-Voc. 
Cooper, Azel, Vienna; 408 Marion --------------------------------- ---- --- ------1-Bd. 
Cooper, Betty Jean, Carbondale, 820 W. Freeman, 642X __ ______ __ l-Ed. 
<'ooper. Robb R., Cairo; 509 W . :Sycamore . 683X ______ __________ ______ 1-Voc. 
Cope, Wayne A., Casey ; 304 W. Gra.nd, 375X ___ ___________________ Unc.-Voc. 
Copeland, Flora Jeanne, Fairhope, Ala.; Anthony Hall, 406 ____ 2-Voc. 
Corn, John Dean, Bento.n; 709· S. Illinois, 582X --------------------- ---1-Ed. 
Covington, Loya l 0 ., Carbondale; 71 3 W. Freeman --- ------------ -- ----.4-Ed. 
Cox, Ernestine, W. Frankfor t; 509 W . Grand, 714K ---------------.4-Ed, 
Cox, Mary Lou, Ozark; Anthony Hall, 40.6 ----- --------------------------.4-Ed. 
Crabtree, Ruth Janice, Johnston City; 611 S. Illinois, 592L ______ l-Ed. 
Crader, E~dwa.rd, Marion --- ------------------- ------ --------- ---------------------------4-Ed. 
Crader, Pauline Rose, E. St. Louis; 810 S. University, 494 ______ 2-E'd. 
Craig, Margaret, Herrin; 905 S. Illinois, 957 ----- -- ---------- --------.4-Ed. 
Craig, Walter Dean, East St. Louis; 1007 W. Mill, 462L ___ _______ 1-Voc. 
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Craver, Esther Jane, Murphysboro; RFD 2, Commutes _______ __ .4-E'd. 
Cra;wford, George W., Galatia; 819 S. Illinois -- -- -- -- --------------- ---1-Voc. 
Cra:wford, Nina Mildred, Litchfield; 511 W . Grand, 741-L ____ 2-E'd. 
Crawford, Patricia Lucille, Chicago; 803 S. Illinois, 581K _____ _ 1-Voc. 
Crenshaw, J ohn W., Carbondale, 21Fll -- ----- --------- --------------------1-Voc. 
Crems, Patricia Ann, Murphysboro; 1218 Thompson, 940 __________ l -Ed. 
Crider, Loretta, Du Quoin ; 511 W. Grand, 741L _______ __ ________ _ 2-Ed. 
Cr im, Charlotta H., M'etropolis; 501 N. Marion ------ -- ------- -- -----2-Ed. 
Crim, Florence Claire, Carbondale; 308 E. Bicrh __ ____ __ _____________ _ l-Ed. 
Crim, LaVene, Metropolis; 501 N. Marion ---- ------- ----- -- ------- --- --- -2-Ed. 
Cromeenes, Peggy A., Carvondale; 509 S. Univer sity, 855 ___ ___ 1-Voc. 
Crawder, Wilbur Floyd, Sesser; 309 Harwood, 192L --------------1-Ed. 
Crum, Bill Ray, Carbondale; 204 W. Grand ----- ------ ----- --- ---------1-Ed. 
Cr um, Lola Madge, Granite City; 821 S. University, 319L ______ l-L 
Crutchfield, Barbara, Herrin; Anthony Hall, 406 _______ _____ _____ _ l-Voc. 
Cummins, Elizabeth, Vienna; 712 S. University, 767K ______ __ ____ 1-Voc. 
Cunningham, Jean, Anna; 605 S. University, 681 __ _____ _________ 1-Voc. 
Curtis, Amy Lou, Metropolis; 112 E. Grand, 496X _____ ____ ____ _____ Voc. 
Curtin, Patricia Eugenia, Carbondale, 408 S. Ash. 762Y __ _____ _ 2-Ed. 
Curtis, Robert Ralston, Carbondale; 50.0 S. Oakland . 414 ----------1-E'd. 
Curtis, Virginia Ray, Metropolis ; 304 W. Mill, 438L ------------------?-Ed. 
D 
Dakin , Irene, Tamms; 60·6 S. University, 651X -------- ----------------2-Ed. 
Dassing, E laine, Cairo; 81 0 :S. University, 494 ____________________ __ __ 2-Ed. 
Davidson, Eugene, Harrisburg; 50·3 University, 244Y _____ ____ __ _ 1-,Ed. 
Davidson, Paul Edward, Belknap; 6.01 University _______________ _______ l-Ed. 
Davidson, Robert Q., Carbondale; 519 S. Illil'\_o is, 613X ________ __ 1-Voc. 
Davies, Wilborn Jr., Centralia; 204 W. Grand ------------------------1-E'd. 
Davis, F. Aileen, Mar:on; 704lh W . Elm 951X ---------------------------.4-Ed. 
Davis, Jack , Fairfield --- -----------------------------------------------------------------1-Ed. 
Davis, J ames Raymond, Centralia; 501 S. University, 367K ____ 2-Ed. 
Davis, Jean Vivian , Vienna; 910 University, 107K ---- -- ----- -----1-Ed. 
Davis, JoeL., Jonesboro; 204 W. Mill, 609K ----------------------------1-Voc. 
Davis, E. Lorrajne, Marion; 704lh W. Elm, 951X --- ----- ----- ---------2-Ed. 
Davis, Margaret Lou, Anna ; 800 S. Illinois, 582K _____ ____ _____ __ __ 2-Ed. 
Davis, Marie, Zeigler ________________ : _____ ____________ ___ ______ __ ___ ___ __ ____ ______ ________ Ed. 
Dawes, M'arjorie Jean, Lebanon; 812 S. University ________________ l-Ed. 
DeLa.p, J ane Clare, Carbondale; 400 W . Mill, 368X ------ ---- ------2-Voc. 
DeLeonards, John L., 'Marion; 306 W. Grand, 647X ----------------1-E.d. 
Dennis, Della Ma e, Richview; 712 S. University, 767K _______ _____ 2-Ed. 
Dennis, Jean, Harrisburg; Anthony Hall, 406 _______________________ .4-Ed. 
Dent, Catherine, Carbondale; RFD 3 ------------------------------------------1-Ed. 
DeRuntz, Helen, Granite City; 806 S. University, 80•7 ____________ 3-Voc. 
Devine; Edna Marie, Harco; 910 Illinois ---- ---- ---- -- ----------------------1-Ed. 
Dia l, June, Thompsonville; 312 W. Grand, 375Y ------- -- -- -- ---- -----1-Ed. 
Dickey, Ma ry Helen. Sims ; 312 W. Grand, 375Y ________ ____ ____ __ __ l-Ed. 
Dietz, Eugen e M., DeSoto; 400 W. Main, 947L __ _______________ _____ l-Ed. 
Diutelma, Lucille Martha, Nashville; 402 1S. University, 428X .. l-Ed. 
Dodds, Eugene F., Carbondale; 1002 Lake St., 689Y _____________ .4-Ed. 
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Doelling, Ethel Sophia, Trenton; 203 E . Pearl, 962.K ................ 2-Ed. 
Doll'n, M. Fidella, Harrisburg; 905 S. Illinois, 95 7 .................. 3-E'd. 
Dooley, Richard Dale, Harrisburg; 306 W. Grand .................. 1-Voc. 
Dooley, Roberta, Du Quoin; 806 S. University, 807 .................. 1-Ed. 
Dohanick, Mary Alice, Royalton; Commutes ......................... : .... •3-Ed. 
Dorris, Donnie, West Frankfor t, 800 S. University, 822 ............ 1-Ed. 
Dorris, Helen, Johnston City; 701 S. University, 184K ............ 2-Ed. 
Dorsey, Kenneth M., MJ'boro ; 601 S. University ........................ 1-Voc. 
Douglas, Erma Louise, Dongola; Anthony Hall, 406 ...... ............ 1-Ed. 
Douglas, Phyllis, West Frankfort, 800· 1S. University, 822 ...... 1-Ed. 
Driggers, Myrna ;Mae, Mt. Vernon; 217 W. Walnut, 428X ........ 1-Voc. 
Duck, Anna Jane, Marion; Anthony Hall, 406 .......................... 2-Ed. 
Duckelman, Lucille Martha, Nashville; 402 S. University, 428X l-Ed. 
Duncan, Betty; Herrin; 806 S. University, 807 ...................... 3-Voc. 
Durre, Gerald E., Cisne; 703 S. Rawlings, 836L ...................... 1-Voc. 
Dunford, Mar Vella, Thompson; 400 W. Grand ........................ 1-Ed. • 
Dunn, Esther Lodemia, Goreville; 108 E. Park ................ , ........... 1-E'd. 
Dunn, Geneva, Palmyra; 316 Hester St., 450X ..................... .4-L.A. 
Dyle, Wayne Lawrence, Anna; 1300 S. Thompso.n, 854L ............ 1-Ed 
E 
Eason, Ina Louise, Carbondale; 30·6 S. Oakland, 509K ............ 1-Voc. 
East, Rob-ert L. , Carbondale; 90·6 S. Elizabeth .......................... 1-Voc. 
Easterly, Pearl W., Carbondale ; RFD 2, .......................... ........ 4-Ed. 
Easton, Ma;rgaret E'velyn, Patoka; 316 Hester St., 450X .......... 2-E'd. 
Eaton, William, Carbondale; lOF'll ........................... : ................ 3-Ed. 
Eaues, Helen Irma , Anna ; 1218 S. Thompson, 940 .................. 1-Ed. 
Eberhard, Esther Elizabeth, Johnsto,n City; 520 S. Ill., 575X .. 1-Ed. 
Echols, Kathleen V., Urbana; SlOt S. University, 494 ... : ............ 1-Ed. 
Eddleman, Loren, Dongola; 1216 S. Thompson, 854Y .......... .. 2-E'd. 
Eddleman, L-eonore Madge, Dongola; 312 W. Grand, 375Y ...... l-Ed. -
Eddleman, Martha, 608 W. Walnut, 6789 ......................... :-........ 2-Voc. 
Edmonds, Robert, Royalton; Commutes ......... · ........................... 2-Voc. 
Edmonds, Rulelle, Olmstead; 416 S. Marion ............................. .4-Ed. 
Eggers, Richard A., Chester; 709 S. Illinois, 381X .............. .... 1-Ed. 
Ehresm a.nn, Catherine, Prairie du Rocher; 304 W. Mm, 438L 4-Ed. 
Bhresmann, Magdalen, Prairie du Ro-cher ; 304 W. Mill, 4·38L .. 1-Ed. 
Eisenhauer, Perry Dal-e, Roya.lton; 605 S. University, 861 ........ 3-Ed. 
Elder, David E dward, Cobden; 904 W. Mill .............................. 1-Voc. 
P1-ier, 'Mnry Ann. Raleir:h; 800 18. Illinois, 582K ...................... l-Voc·. 
Elkins, Shirley Marie, Cambria; 712 S. University, 767K ...... 2-Ed. 
Ell iott . Geor~e ,T., Norris City; 601 University ........................ 1-Voc. 
Ellis, Edgar D., E ast St. Louis, Ill.; 710 S. Poplar, 872L .......... 3-Voc. 
Endling, Elaine, Benton; Anthony Hall. 406 .............................. 1-Ed. 
Engle bright, Curtis, Carmi; 204 Mill, 609K .. ............................ 1-Ed. 
Entsminger, Lillian J ean, Carbondale; 209 N. Springer, 840X 1-Voc. 
E rwin, Hazel Elizab-eth, Coulterville; 1328 S. Thompson, 760·K .. 3-Ed. 
Esmo,n, Vivian Lucille, Bluford; 82 1 S. Illinois ........................ 1-Ed. 
Eubanks, Jon Quinn, W. Frankf ort, 800 S. Univer sity, 822 .. 1-Ed. 
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J arman Shoes Arrow Shirts 
J. V. WALKER & ·soNS 
Interwoven Soxes Cooper's Underwear 
GIFTS THAT LAST FROM 
HIGGINS JEWELRY COMPANY 
116 S. Illinois Ave. Phone 317 
Where You Save On Every Purchase 
RECHTER BROS. 
DEPARTMENT STORES 
Herrin, Carbondale, Murphysboro, 
DuQuoin 
BRADLEY'S HARDWA.RE 
STORES 
Paints and Everything in Hardware 
210 East Main Phone 556 
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ZWICK'S LADIES STORES 
Ladies Re.ady to W ear and Shoes 
104 N. Illinois Phone 227 
WISELY'S FLOWERS 
Murphysb-oro and Carbond:ale 
174W1 206 
WESTERN AUTO ASSOCIATE 
STORE 
MELVIN CORNWELL, Owner 
111 N. Washington Phone 860Y 
Auto Supplies and Sporting Goods 
RENFRO FURNITURE CO. 
For 
' Quality Home Furnishings 
118 N. Illinois Phone 318 
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Evans, Nina Lee, Harrisburg; 315 W. Grand, 408K ------ --------.---1-E'd. 
Evers, Joseph C. Carr, Metropolis; 1216 S. Thompson, 854Y .. 1-Voc. 
Evers, Harriett H ester, Metropolis; 910 S. Illinois, 574L ______ 2-Voc. 
F 
Fairbairn, Joan, Harvey; Anthony Hall, 406 ----------------------------2-Ed. 
Fansler, Fred Avery, Fairfield; 212 Hosp. Drive, 577L ___________ .4-Ed. 
Farmer, Esther Louise, Dixon Springs; 203 E ast Pearl, 9 62K ____ 2-Ed. 
Farrar, Alma, Venice; 112 East Grand Avenue, 496X _________ .4-Ed. 
Farris, Marion, Sesser ---------------------------------------- ------- -----------------2-L.A; 
Fawcett, Freda M., Zeigler; Antohny Hall, 406 _-_____________________ 3-Ed,. 
Feild, Theodore, Valhalla; 502 S. University, 244X ________________ 1-L.A. 
Ferguson, Kitty, West Frankfort ------------------------------------------------1-Ed. 
Ferguson, Wilma June, Herrin.; 701 S. University, 184K ---- ------.2-L.A. 
Ferrari, Angelina, Royalton; 600 •S. Illinois, 575L __________________ 2-E'd. 
Ferrell, Carl Fulton, Jonesboro; 605 S. University, 681 ____________ 1-L.A. 
Fields, Alice Mae, Enfield; 304 West Mill, 438L - ~ ----------------1-Ed . 
Fields, Pa.tricia Rae, W. Frankfort; 704 S. University, 138X .. 1-Ed. 
Fiene, LaJwrence C., Steeleville; 313 W. Harwood, ·357X __________ 1-L.A. 
F inley, Nola Faye, Harrisburg; Anthony Hall, 406 __________________ 3-Ed. 
Fiore, Alda M'., Valier; 517 South Illinois, 419K ------·------------·---2-E(I. 
Fisher. Vivia.n Rose, Grand Tower; 611 South Illinois, 592L .. 1-Voc. 
Fiss, Pearl Jean, Royalton; 712 S. University, 767K ________________ 4-Ed. 
Flamm, Ethel Mae, Cobden; 304 S. University, 370K ____________ l-Ed. 
Flanery, John Patrick, Rosiclare; 608 Elm St., 221K ______________ 3-L.A. 
Flannigan, Jack, Enfield; 706 South Marion, 586Y ________________ f-L . A. 
Fletcher, Cara Elfreida , Carbondale; 801 Barnes ______________________ 2-L.A. 
Fligor, !H. Lucille, R.R. 1, Carbondale; Commutes, 20F31 ______ 4-Ed. 
Fogler, Dorothy, Flora; Anthony Hall, 406 -----------------------------.4-Ed. 
Foley, Richard E., Carbondale; 304 West Mill, 438L ________________ 1-E'd. 
Foltz, Mary Levin, Carlinville; 808 S. University, 199X ____________ 2-Ed. 
Fortn-er, Robert Edw., C.a.rmi; 60•5 S. University, 244X ______ ____ __ l-Voc. 
Fowler, Frances, Makanda.; commutes --------------------------------------1-Ed. 
Fox, Virginia, Carbondale, commutes ------------------------------------------1-Eid. 
Frail-ey, Frances Roberta, Benton; 800 S. University, 822 ____ l-Ed. 
Frailey, Rosana Florence, Cave-in-Rock; 800 S. Univ., 822 ______ 2-Ed. 
Francis, Helen L., Nashville; 905 South Illinois, 957 ________________ 2-Ed. 
·Frank, Avis Rae, Carbondale; 719 Washington, 962LN __________ 3-E'd. 
Frazer, Walter R., Pinckneyville; 1300 S. Thompson, 854L .... 2-Ed. 
Frederir k, Mary Elizabeth, Dowell; 809 S. University, 12K ______ 2-Ed. 
Friedline, Jim Russell, Carbondale; 707 West Peca.n, 488L ____ l-Ed. 
Fritz, Bernice, Ei. <St. Louis; Anthony Hall, 406 ------------------------4-E'd, 
Fulkerson, June J. Carbondale, 814 South University, 319K ____ 2-Ed 
Fulton, Billie John, Tilden, 306 W. Grand, 647X ------------------1-Voc 
G 
Gahan, Edythe Miller, Flora; 800· S. University, 822 ___________ _4-Ed 
Galleck, Louise Marie, W. Frankfort; Anthony Hall, 406 __________ 1.-Ed. 
Galligan, John Henry, Herrin; commutes ----------------------------------1-L.A. 
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Galloway, Wilbur Lynn, Pleasant Hill; 204 W. Grand, 580Y .... 1-Ed. 
Garner, Bevery Jane, Danville; 50·7 S. Illinois, 223 ·---------- -- ---1-Ed. 
Garrett, Harry L., Golconda; ·312 College, 479L -------- ---- ------ ----3-L.A. 
Garrett, Lois, Broughton; 817 S. University ------------------ --- --- ------ 2-Ed. 
Garrison, Helen Louise, Dahlgren; Kai-Shek Hall, 957 __________ _ .4-E<i. 
Genre, Edith, Carbondale! 806 W. P ecan, 633X 
Georg, Mary A. , Carbondale; 410 West Pecan ----------------------------1-Ed. 
George, Betty, W. Frankfort; 40·2 S. University, 428Y ______ ___ _ 2-E.d. 
Gher, Georgia, Carbondale! 602 N. Oakland, 773K _______ ______ _____ 2-L.A. 
Gher, Thomas M. , ' Carbondale; 143L --------- -- ------ --- ------ -- ------------1-L.A. 
Giacomelli, Catherine M. , Johnston City; 819 S. Univ., 368L .. ,2-E d. 
Gibbs, Catherine E'., Carbondale, 417 Monroe ----------------------------1-Ed. 
Gibson, Sally, Sparta ; Anthony Hall, 406 ---------- -- ------ --------------2-Ed. 
Gidcumb, Norma P., Mill Shoals; 203 Pearl, 962K ------------------1-Ed. 
Gill , Marsha.ll, Carbondale, 307 S. Oakland ------------- ------- -- ----- ------ -Ed. 
Glover, Chester, Mt. · Vernon; 601 University _____________________________ ____ _ !
Godair, Dorothy, Murphysboro; commutes --- ----------- ------------------2-Ed. 
Goddard, Lillian, Carbondale; 31 2 W . Main, 947K _____ _____ ___ .4-L.A. 
Goldsmith, Daphne E la ine, East St. Louis; 312 W. Grand, 375Y ____ l 
Gooch, Amelia J., Marion; commutes -- ---- -- ------ ---- ------------------------3-L.A. 
Goodwin, Mary Ruth, Herrin; 513 W. Grand --------------------- ---------1-Ed. 
Goss, James, Carbondale, 520 N. Allyn -----------------------------'--------1-Voc. 
Goss, Joyce Marie, St. Louis; 717 S. University, 254 ____ _______ __ ___ 1-L.A. 
Grachan , Nonnie Karrak;er, Dongola --------- --- -------------- -- ---------------------.4 
Grammer, Robert, Carbonda le; 400 Grand ----------------- --------------.4-L.A. 
Grater, Betty, Carbondale! 409 Mill, 650K ---- --- ---- ------------------.4-E'd. 
Grater , Harry Allen, Carbo.n da le ; 409 Mill, 650K ________ _________ _ l-Ed. 
Graves, J ohn William, Omaha; 302 West MJll ------ ----------------------1-Ed. 
Graves, Kenneth Angel, r ittsburg; ·313 W. Harwood, 357X ____ l-Ed . 
Gray, Imogene, Grani te City; A nthony Hall, 406 ___ _______ ________ ____ 3-Ed. 
Gray, Ora E!lizabeth, South Carolina; 400, W. Grand ______ ____ ___ _. __ 3-L.A. 
Green, Helen M'. , Granite City; 808 S. University, 199X L.A. 
Green, Peggy An.n, Godfrey; 801 1S. Oakland, 713K ____ ______ __ l-Ed 
Gresham, Helen V., Pana; 821 S. University, 319L ____ _____ ___ ___ ___ l-Ed 
Griffith, Nellie S., Herrin; 91 0 S. University, 107 ----- ------ -------3-L.A. 
Grob, Carolyn, Pocahontas, 715 S. Marion ---------- -- --- -------------------- -----1 
Gruber, Mar·an, Dowell ; 420 W. Chautauqua, 359K ___ ____ ______ ___ 2-Ed. 
Gruen enfeldes, Lois A., Highland; 513 Walnut, 678K _________ .4-L.A. 
Guebert, Eileen Anita, Red Bud! 704 S . University, 138X .... l-Ed. 
Guebert, Richard Louis, Red Bud; 305 Elm, 369X ----------- -------1-L.A. 
Guffey, Doris 0., Vandalia; 511 W. Grand, 741L ___ ___ : ___ , __________ 1-Voc. , 
Gunn, Lucille, Anna; Anthony Hall, 406 --- ---- ---- --- -------- ----------- -- -2-Ed. 
Guymon, Ruby, Salem; 312 W. Grand, 375Y ---------------------- ------3-Ed. 
H 
Hagler, William, Pinckneyville; 1·300 S. Thompson, 854L .... 1-E<i. 
Hahn, Ra.ymond, Du Quoin; 204 W. Mill, 609K _____________ ___ ______ __ 2-Ed. 
Hailey, Virgin a: Lou, Cobden; 507 W. Main ------------------ ---- --------2-Ed. 
Eall, Noel, West End; 819 Illinois ---- ----- --- ----------- ----- -------·---·--1-L.A. 
Hallbauer, H elen, Cutler; 419 W. Chautauqua, 507K ____________ l-Ed. 
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Halligan, Juanita, W. Frankfort; 800 S. University, 822 ···--------1-Ed. 
Hamilton, Alard, St. Louis, Mo., 300, S. Marion, 455K ___________ _ 2~E'd. 
Hamilton, Franklin, McLea.nsboro; 819 Illinois ------------------------2-Voc. 
Hamilton, Glen Russell, P inckneyville; 501 S. University, 367K 1-L.A. 
Hancock, Earl Steve, Harrisburg ; 503 S. University, 244Y .... 1-Voc. 
Hancock, Naomi, Harrisburg; 900 S. Illinois, 592K ------- ---- -------1-Ed. 
Hanseman, Mildren Marg-aret; Carbondale, R.R. 2, 15F21 ______ 2-Ed. 
Hanson, Homer, Murphysboro; commutes, 1013R __________ _________ .4-L.A. 
Harbison, Madeline, Herod; 705 S. University, 767L ________________ l-Ed. 
Hardwick, 1Sam, Herrin; 213 S. Illinois, 774Y ----------------------- -----1-Ed. 
Hargis, Marian, Salem; 900 S. Illinois, 592K ---------------------------.4-L.A. 
Hargrove, Frances, Benton; 800- S. University, 822 _____ _____________ l-Ed. 
Harmond, Richard, Granite City; 1300 S. Thompson, 854L ______ 3-Ed. 
Harn, Anna Marie, 'Murphysbor o; commutes, 62W ____ __________________ 2-Ed. 
Haroldson, Barbara. Ann, Carbondale, 801 S. Forest, 462X ______ 2-L.A. 
Haroldson, Jeanne Lorrain e, Carbondale, 801 S. Forest, 462X 3-Ed. 
Harper, Sa.rah J ane, Anna; Anthony Hall, 406 ________________________ 2-L.A. 
Harrell, Joann, Carbondale, 221 N. Wall ------------------------------------1-L.A. 
Harrell, LaDonna, Xenia; 316 Hester, 450X ---·-----------------------.4-Ed. 
Harriman, Donald Ray, Marissa; 909 S. University, 591K ____ l-Ed. 
Harris, Anna Mae, Belleville ; Anthony Hall, 406 ----------------------1-L.A. 
Harris, Howard Douglas, Johnston City; 715 University, 185 .. 3-Ed. 
Harris, Jacqueline Jean, Galatia; 800 S. Illinois, 582K ____________ 2-Ed. 
Harris, John, Granite City; 504 S. University, 866 ------------------1-L.A. 
Harris, Mable Mary, Carrier Mills; 513 E. Chestnut ----------------1-E'd . 
Harris, Marian, Gran d Chain; 1020 Lake St. ------- ------------- -- --------1-Ed 
Harris, Maxin e, Ramsey; 806 S. University, 807 ----------·------------3-L.A 
Harris, Betty Jean, Carbondale; 608 W. Pecan, 991X ________________ l-E\:1 
Harsh, James, Madison, 605 S. University, 861 ------------------------1-Voc 
Hart, Ann (Orient; 600 S. Illinois, 575L ------ ----------------------------2-L.A. 
Hart, Dorothy Mae, Murphysboro; 701 S. University, 184K _____ .4-Ed. 
Hartwell, Mary Lou, Marion; 821 University, 319L __ _________ _______ l -Ed. 
Hartwell, William, Pinckneyville; 501 University, ·367K ______ 1-Voc. 
Harvick, Donald, Roxa.na; 601 S. University ------------------------------1-Ed. 
Hotchett, William, Colp, Commut-es ------------------------------------------1-L.A. 
Hauner, Peggy, Murphysboro; 1218 1S. Thompson, 940 ________ ______ 2-Ed. 
Hawkins, John, Ca.rbondless, R.R. 3 ---- ----- ------ - -----------------~ - --------.4-L .A. 
Hawthorne, Beulah Mae, DeoSto, 917K · ---------------------------·--------2-Ed. 
Hays, Mary Frances , Macedonia; 610 University, 396X _______ ___ 1-E.d. 
Hayton, Mary Anne, 512 S. Beveridge, 665X __________ __ _____ _____________ l-Ed. 
Hedges, Jack, Carbondale, 705 Poplar ----------------------------------------..-4-Ed. 
Heern, Jess, Carbondale, RFD 1 ----------------- -------- ---- -------------------1-E:d. 
Heien, Norma Lee, Carterville, commutes ------------ ------ ----------------3-Ed. 
Hemphill, Marporie, Golconda, Anthony Hall, 40·6 ____ __ ____________ 2-Ed. 
Henderson, Margaret, Cairo; 406 W. Oak, 494 ----------------- -------3-E'd. 
Henderson, Marilyn J ., Marion; 107 East Grand, 607L ____________ 2-Ed. 
Henderson, Norma Lee, Carbondale ; 23Fll ____ __________________ __ __ :_l-Ed. 
Henderson, Sonia. Ra.ye, Ca.rbondale; 521 N. Almond, 1022 ____ l-Ed. 
Henry, Ruby, Carbondale, 303 S. Forest, 399K ·--- ------------ ·-·------3-Ed. 
Herbert, Beverly Rae, Collinsville, 800 S. Univ-ersity, 822 ________ l-E d. 
Herrin, Norma Frances; Cave-in-Rock; 806 S. University, 807 .. 2-Ed. 
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Higdon, Joy Sims; 810 S. University, 494 ·--------·-·····--············1-Ed. 
Higgins, Betty, Allendale; 203 Pearl St., 962K ...................... 1-Ed. 
Hill, Betty Lou, Benton; 800 University, 822 ...................... 1-E'd. 
Hill, Patsy Anne, Salem; Antho.ny Hall, 406 ........................ 2-L.A. 
Hiser, Athalie, Gorham, 316 E. Hester, 450X ......... ....... .......... 1-Ed. 
Hoffman, Audrey, Carbondal-e, 610 S. Illinois, 790K ............ 3-Ed. 
Hoffman, Herbert, Carbondale, 610 S. Illinois, 790K ............ 1-Ed. 
Holmes, Charles, Johnston City; ·304 W. Grand, 375X ............ 1-L.A 
Holnies, Dorothy J ean, E. St. Louis; 901 ;S. University 187K .. 2-Ed. 
Holmes, Delores June, E . St. Louis, 316 Hester, 450X ............ 1-L.A. 
Holmes Helen, Carterville; 80.0 S. University, 82.2 ................ 2-Ed. 
Hopkins, Kenn-eth, Mt. Vernon; 501 S. Univer., 367K ................ 1-Ed. 
Hornberger, Virgia, Edwardsville; 300 E. College, 572Y ..... .4-Ed 
Houghland, Dale Lee, Carbondale; 416 W. Chautauqua~ 359L 2-Ed. 
House, Helen, Herrin; Anthony Hall, 406 ........................ , ..... 3-L.A. 
Houston, Evelyn, Royalton; commutes ........ ......... ..................... 2-E'd. 
Ho•ward, Donna Lou, Benton, 712 S. University, 767K ........ 1-E:d. 
Howell, Betty, M·etropolis; 81 0 S. University, 494 ................. .4-Ed. 
Howell, Helen, Harrisburg; 701 University, 184K ________________ l-Ed. 
Hower1;on, Genev.eve, Car terville ............. ................ ................... 2-Ed. 
Hoye, Joan, W . Frankfort; 800 University, 822 .................... 1-L.A. 
Hubler , Betty Lynn, } inckneyville; Anthony H all, 406 ......... . 1-Ed. 
Hubl-er, Evelyn , Pinckneyville, 806 S University, 807 .......... 3-Ed. 
Huddlest on, Floyd, Hurst, commutes ........................................ 1-Ed. 
Hudgens, Claire, Marion; 209 W. Cherry, 295K ........................ 2-Ed. 
Huffman, William, Carbondal e; 210 W. Oak, 48 ...................... 1-L.A. 
Hughes, Margaret, Benton; 806 S. University, 807 _________________ .4-L.A. 
Russ, Mary Elizabeth, Sparta; 800< S. University, 822 .......... 1-L. A. 
I , 
Imhoff, Agnes, Murphysboro; 704 S. Illinois, 175K __________ __ ____ l-Ed. 
Ingram, Kathleen, Marion; 70.4 S. Univers :ty, 138X .................. L.A. 
Isom, B lly, Dongola; 512 S. Ash, 402Y ...................................... 1-Ed 
Ivers, Mary A.Jice, Fairfield, 209 W. Cherry, 295K .................. 2-E'd. 
J 
Jackson, Margaret Ann, Eldor~do; 901 Illinois ........................ 1-L.A. 
Jackson, Richard Somers, Harrisburg! 909 S. University ...... 1-Ed. 
Jackso.n, Ruth Amada, Marion; 312 W. Grand, 375Y ........... .4-Ed. 
J ackson, Sue, Metropolis; 701 S. University, 184K ........... ....... 2-Ed. 
Jarrett, Hazel, Carbondale; 307 W. Monroe, 9-66L .................. L.A. 
Jenkins, Donald Dean, St. Elmo, 605 s· University .... .. : ........... 1-Voc. 
Jennings, Reece Wade, Spr ingfield; 213 Park Ave., 484L ...... 1-L.A. 
Jennings, Thomas Van, DeSoto, commutes .............................. 1-L.A. 
J todai , Ki.nuy-e, .Seattle, Wash.; 910 S. Elizabeth, 647L ...... 1-L.A. 
J ohmon, A. H., 904 Mills .................... ........... ............................ 1-Ed. 
Job.nso.n, Andy Carl, E . St. Louis; 310 E.. Jackson; 842X ........ 1-Ed. 
Job.nson, Betty, Thompsonville; 800 S. University, 822 .......... 2-Ed. 
Johnson, Evelyn, Carbondale; 407 S. University, 685 .............. 2-L.A. 
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/ Johnson, Martha Jean, Jonesboro; Anthony Hall, 406 __ ________ __ 1-L.A. 
Jones, Alvin D., Sesser; 601 S. University --- ------- --- -----------------1-Ed. 
Jones, Betty Ruth, Percy; 419 W. Chautausua, 507K ________________ l-Ed. 
Jones, Carl Edwin , Carbondale, RR 4, 11Fl2 ---- --------------------------1-Ed. 
Jones, Dolores, Murphysboro, commutes ---- ----- -- -------------------------3-Ed. 
Jones, Dorothy L., Hartford; 8010 W. Main, 1024Y ____ _____ ____ __ .4-Ed. 
Jones, William, Benton; 204 W. Mill, 609K ------------------ --------1-L.A. · 
Joplin, William, Decatur; 614 N. Springer, 970K ________________________ Ed. 
Joshn, Robert C., St. Louis; 709 S. Illinois, 582X --- ------------------- 1-Ed. 
Juretto, Corinne, Dongola -------------------------------------- -- ---- ----- ---- -------4-Ed. 
Jurich, Golda Paducah, Kentucky; 520 S. Illinois, 575K ... .... ... 1-Voc 
K 
Kaleta, Emily, Zeigler, commutes ---- ---------------------- ---------- ----------3-Ed. 
Kane, Freda E., Broughton; 800 S. Illinois, 582K _____ ____ __ __ _____ 1-E'd. 
Karnes, Dwight, Raleigh; commutes --------------------------------'--------.4-Ed. 
Karraker; Louis, Jonesboro; 606 Mill ------------------- -----------------L.-L.A. 
Kauzlarich, Ailene, Christopher, 905 S. Illinois, 957 _____ ___________ 3-Ed. 
Kauzlarich, Nada., Christopher; 1·310 S. Thompson, 412Y ...... 1-Ed. 
Keef, Roberta, Mt. Vernon; 60:0 Illinois, 575L ------------------------ 1-Ed 
Keith, Ruby, Du Quoin; 910· S. Illinois ------------- ---------------- ------.4-Ed. 
Keller, Betty Jo, Cypress; 809 S. Illinois, 58 2L ------------- ------ ----- 2-Ed. 
Keller, Howard, Dongola.; 407 W. College, 234K ___________________ .4-E d. 
Keneipp, Lydia, Gra.nd Tower; 611 S. Illinois, 592L ............ 1-Ed. 
Kenshalo, John, Fair field, 715 iS. University, 185 ----------------- -2-L.A. 
Keough, Loretta, Murphysboro, commutes, 931R ----------------2-E:d. 
Keoughan, Marian, Fairfield; 810 S. University, 494 .......... 2-L.A. 
Kibber, Elizabeth, Rosiclare; 810 S. University, 494 ___ __ ___ ___ ___ __ L.A. 
Killingsworth, Chelel Dean, Pinckneyville, 91 0 S. Univ., 107K 2-Ed. 
Kinley, Wanda, Johnston City; 611 S. Illinois, 592L --------------1-Ed. 
Kir~, Martha Lou, Nason ; 800 S. University, 822_ _____ __ ____ __ ____ _ l-Ed. 
Kirkendoll, Owen, Eldorado; 601l S. University ---- ---------------- ----1-L.A. 
Kish, Alex, Harrisburg; 509 S. Poplar, 29•0K -- --- --------------- --------- -1-L.A. 
Kish, Betty Jean , Zeigler; 712 S. University, 767K ------- -- ---------2-Ed. 
Kittle, Effie Grace, Decatur; 312 W. Grand, 375Y ------------------3-Ed. 
Klavs, Eileen, Raymond, Anthony Hall, 406 -- --- -- ---------- ------- -- ----1-Ed. 
Knig)1t, Mary E'lizabeth, Norris City; 800 S. Univ. ; 822 __ __ __ ______ 2-Ed. 
Knight, Ruth Evelyn, Benton; 701 University, 184K -------------- --·-- 2-Ed. 
Knop, Edward Chas., CampbeH Hill; 503 S. University, 244Y 1-L.A. 
Kobzina, Marilyn Louise, Berwyn; 806 Elizabeth, 869L ________ 1-L.A. 
Koch, Charles, Oakdale; 605 S. University, 861 ----------------------1-E'd. 
Koch, Lucille Virginia, Jacob; 80·8 University, 199X _____ ______ ___ l-Ed. 
Koontz, Betty Jean, Pinckn eyville; 810 S. University, 494 .... 2-Ed. 
Krack, Enid, E. Crondelet; Anthony Hall, 40!5 -- ------ --------------1-L.A. 
Krappe, Helmi, Carbondale, 413 W. Mo.nroe, 343K ..... ::. ......... 3-Ed. 
Kreher, Theresa, Dahlgren; 71 5 S. Marion, 373Y __ ______ ____ ,_____ l-Ed. 
Kremmel, Th~lma, Columbia; 610 S. University, 396X ----- ----·------3-Ed. 
Krieshok, Alice, Madison; 712 University, 767K ---- --- -----------------1-L.A. 
Kuehner, Naomie, Herrin; Anthony Hall, 40.6 ------- ----------- ----------2-Ed. 
Kummer, William, New York; 204 W. Mill; 609K ............... ... 1-L.A. 
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Kuntz, Melba Louis-e, Belleville; 814 S. University; 319K .... l-Ed. 
L 
Lampley, Winona, Hento.n; 800 1S. Un1versity, 822 ····· ···-·--·--·--1-Ed. 
Land, Maurice Lee, Enfield; 7016 S. Marion --·-·------·-·····-·-·····-···1-Ed. 
Landers, Billie. M't. Vernon; 217 W. Walnut, 428X -----·····-··-- -2-Ed. 
Lane, Ralph, Eldorado, 309 Harwood, 192L ·-·---····-··---·--··--··---2-L.A. 
Langham, Dode, George, Tamalco, 3'02 W. Mill ·-··-··-····-· ····-·----1-E\:l. 
Langham, Dolores, Tamalco; 81 7 S. University, 494 ·----· ···---1-Ed. 
Lanthrum, Shir ley; 800 S. University, 822 -·--·--··-····--·-··-·····----1 -E'd. 
Lanton, Nola. Jean, Carrier Mills; 513 E. Chestnut ·--·- --· ··--· ·--1-Ed. 
Lantr ip, Audrey, Johnston City ; 519 S. Illinois, 419K ·---··-·--2-Ed. 
Lantrip, Charles, Johnston City ; 709 S. Illinois, 582K ________ 1-L.A. 
LaFla.nte . Mary; Mmphysboro ! 701 S. University, 184K ........ 2-L.A. 
Lau, Robert, Vienna., 503 S. University, 244Y ---------·-······-·--·--1-L.A. 
Laurie, June, Gillespie; 905 S. Illinois, 957 ···--·-···----------·-·--.4-E.D. 
Lavender, Lee Morris, Vienna ; 605 S. University, 861 ··--·-···---2-Ed. 
L a;wsoiJ. . Mildred, - Steeleville; 410· S. Forest, 669K ---····-·-······--1-Ed. 
Lay, Lois Jo, Carbondale, 1332 S. Thompson, 490LM __________ _ .4-Voc. 
Leach, Myrla, Marion; 82.1 rS. University, 319L ·-··------··-·-·-·-···--2-Ed . . 
Leckrone, Betty Jane, Salem; Anthony Hall, 406 ·----···-···-·· ····.4-E'd. 
Lafler, Hazel, Cart erville, commutes -------- ----------- ----------------·-··--.4-Ed. 
Legai, Florence, Harrisburg, 800 S. Illinois, 572K _____________ ___ __ L-Ed. 
Legg, Verna Lee , Wayne C ty; 910 S. Illinois ·-··-·-··---····--········--2-Ed. 
Leirer, Vernon, E. St. Louis ; 600 W . Grand ---- -------------··-··-··--·--1-Ed. 
Lemons, Betty J. Tunnel Hill; 511 W. Grand, 741L ---------·------.--3-Ed. 
Lence, Majel, Jonesboro; 905 S. Illinois, 957 ·-- -· ·-·-·---·---··· ··- --- -- 2-L.A. 
Leslie, James, Cairo; 509 W. Sycamore --- -------- -··--- --·-·---·-·········3-L.A. 
Levin, Joy Louise, Carondelet; 82 1 S . . University, 319L _______ _ l-Ed. 
Liebheit, 'Mildred, Waterloo, Anthony Hall, 406 ···---------····-----.4-Ed. 
Lightfoot, Alma, Stonefort; 6012 N. Bridge St., 744X ·---·--····--2-Ed. 
Lightfoot, Robert, Stonefort; 602 N. Bridge, 7 44X ----·-··-·······2-L.A. 
Line. Louise, Gran'te City; 112 E . Grand, 496X _________ : _____ ____ _ 1-L.A. 
Lingle, Geraldine, Dongola, 320 S. Illinois, 575X ----·-·-·---·---- -----1-Ed. 
Link, Bonnie Sue, .McLeansboro; 715 Marion, 737Y ····--·--·--1-Ed. 
Little, Jo Ann, Carterville; 402 S. University, 428Y ---·--·----···--1-E'd. 
Little, Mary, Carterville; 402 S. University, 428Y ··-------·-·--·---2-Ed. 
Litton, Ruth Marie, Centralia; 817 S. Un iversity ·-·---····-·······--3-Ed. 
Lively, Ruth. Brighton; 610 S. University, 396X ---··------···-· -·--L.-Ed. 
Lockman. Betty, W. Frankfort; 905 S. Illinois, 957 ------···-··-·--2-Ed. 
Logan, Dorothy, Chicago; 108 East Park ··-----------·-···-·-··---·-·-··--3-Ed. 
Logsdon, Betty Jean, Granite City; Anthony Hall, 406 -··--·····2-Ed. 
La.ncy, Mildred, Marion; 600 S. Illinois, 575L -·---------··-----·-·---3-Ed. 
Loos, Arthur, Pinckneyville; 501 S. University, 367K ______ , ________ _ L.A. 
Lord, Laline, Jonesboro, 316 Hester ,st., 45 0X ·-··--····------·····---2-Ed. 
Lou, Robert, Vienna; 503 University, ~44Y _______________ ____ _______ __ :_:1-L.A. 
Lovelace Oliva. Buncombe: 806 S. University, 807 -----······-----2-Ed. 
Lo:wry, Fred, Mt. Vernon; 605 S. University, 861 ·················-··-·--1-Ed. 
Ludwig, Shirley, Akron, Ohio; 304 W. Mill, 438L --·--···-···-·----3-L.A. 
Lunde, Cor alie, Carbondale ; 508 W. Sycamore, 804 -·-·---·-··--·--3-Ed. 
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POTTER MOTOR SALES 
Chrysler- P lymouth Sales Service 
315 S. Illinois Phone 928 
HORSTMAN'S CLEANERS 
/ 210 West Monroe 
. Carbondale and' Du Quo.in 
-Phone 332 Phone 507 
GOLDE STORES, Inc. 
200 S. Illinois 
Nationally Advertised 
Men's and Ladies' Wear At 
Reasonable Prices 
HEWITT'S DRUG STORE 
· Leading P:rescriptionists 
Fountain Service 
Air Conditioned For Your Comfort 
114 S. Illinois Phone 200 
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WILLIAMS 
FIRESTONE STORE 
.208 North Illinois Phone 950 
COLP LUMBER COMPANY 
Building Materials of all Kinds 
218 E. Main Phone 16 
GRINDLE STUDIOS 
Photograph Portraits 
That Are Different 
C. Cliff Grindl'e Studios 
University at Monroe St. Phone 344 
JOHNSON'S 
Dry Goods, Gift Items & Ready-to-Wear 
We Give and Redeem 
XMAS SAVING STAMPS 
220 South Illinois A venue 
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Lunesch, Louise, O'Fal!.on; 910, S. University, 107K ............ 1-Ed. 
Lupardus, Vivian, Granite City; Anthony Hall, 406 .... -........... .4-Ed. 
Lybarger, Olie, Carbondale, 503 Hayes, 362K ....................... .4-Ed. 
Lyerla, Robert, Anna; 605 S. University, 681 ...................... 1-Voc. 
M 
Maedeker, Robert E., Carbondale; 604 Walnut ........................ 1-L.A. 
Maisel, Alice Georgia, E. St. Louis; 817 S. University ............ 1-Ed. 
Majors, George Raymond, Carmi, · 604 S. Un:iversity, 851X .... l-Ed. 
M.alinsky, Betty Qualls, Valier; 408 W. Main, 467K ............... .4-L.A. 
M'allory, Ida May; Sesser, Anthony Hall; 406 ............................ 2-Ed; 
Malone, Dorothy, Carbondale; 917 Chautauqua ...................... 2-Ed. 
Malone, Roger Emery, Granite City, 715 S. University .......... 1-L.A. 
Maness, Bretty Jean, Granite City; 808 S. University, 199X .. 1-L.A. 
Manfredini, Henry R., Herrin; 713 S. Illinois, 754Y .................. 1-Ed. 
Mann, Billy Dean, Herrin; commutes ........................................ 1-L.A. 
Mann, Alice Choate, Carterville, commutes, 26F4 .......... ....... .4-Ed. 
Mann, Julia Ann, Pinckneyville, Anthony Hall; 40'6 ..... ........... 1-L.A. 
Mann, Mary, Pinckneyville; Anthony H~ll, 40·6 ...................... 4-E'd. 
Mann, Robert Edw., Carbondale; 507 College ---·--·-·--··----···-·--3-Ed. 
Manwaring, Florence, commutes, Chester 
Marlow, Charlotte, Opdyke, Anthony Hall, 406 ...................... 2 E'd. 
Mar-shall, Kathryn, Chester ......... .. ............................................ ... 2-Ed. 
Martin, Betty, Fieldon, 1010 S. Elizabeth, 708X ...................... 1-Ed. 
Mart:n, Mary Elizabeth, Collinsville, 906 Lake, 689K ........... .4-Ed. 
Martin, Max L., Energy; 6844 ................................................. :3-L.A. 
Martin, Norma Jean, Harrisburg, 719 S. Washington, 962LNY ,_3-Ed. 
Martin, Roberta Ann, Carbondale, R. R. 3 .................... : ......... 1-Ed. 
Martin, Rosemary, F., Jnesboro; 701 S. University, 184K ...... 2-Voc. 
Mlason, Dahl Leon, Harrisburg; 320 E. South ······-·-·-····-·--··-··--1-Ed. 
Mason, Doris Irene, Marion, 611 S. Illinois, 592L ..... ........ ..... 1-Ed. 
Mataya, Helen, Herrin; 90,5 S. Illinois, 957 ·-··············-··-·------.4-Ed. 
Mathis, James Loyd, Carbondale; 801 W. Sycamore ........ : ......... 1-Ed. 
Mathews, Ruby, Orient; 606 S. University, 651X ................. .4-Ed. 
'· Maxey, Shirley Jane, Madison, India, 910 Illinois .................. 1-L.A. 
Maxwell, Betty Jean, Nashville; 808 S. Univ., 199X ................ 1-Ed. 
Maynor, Turner H., Jr., Mt. Vernon, 501 S. University, 367K .. 1-Ed. 
Maz·e, Harold Lee, Carbondale, 500 W. Grand ........... ' ........... . .4-L.A. 
Mazzara, _Mary, Marion, 715 S. Marion, 737Y ............... ......... 1-L.A. 
Melvin, Barbara Naomi, Du Quoin, 810 S. University, 494 .... 3-Ed. 
Merriwether, Margaret Elizabeth, Marion, 300 E:. College, 572Y l-Ed. 
Middleton, Kathryn Hetta, Xenia, 60.3 S. Rawlings, 362L ..... ~ 1-Ed. 
M:ddleton, Marion, Iuka ···-·······-·· ··········-···-············ ···········-····-··--2-Ed. 
Midjaas, Nedra, Carbondale, 10·00 Elizabeth, 839X .................. 2-L.A. 
Mietyner, Edmond Major, Fairfield, 204 W. Mlill .................. 1-Ed. 
Miles, Mary E., Carbondale, 908 S. Illinois, 586X -··---·--·· ······.4-Ed. 
Miller, Allan, Carbondale, 804 S. University, 767X ................ 3-L.A. 
Miller, Elaine Audrey, Murphysboro, 2204 Walnut, 811X ...... 3-Ed. 
Miller, Geraldine, Carbondale, 804 S. University, 767X ..... -.. .4-Ed. 
/ 
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Miller, Paul, Cobden .................................................................... 1-L.A. 
Miller, Ross Mae, Pomon a, 817 S. University .................. , ......... 1-Ed. 
Miller, Virginia, Carbondale, North Oakland ............................ 2-L.A. 
Milosivich, Sam, Zeigler; 313 Harwood ----------------------------------------3-Ed. 
Mircheff, Georgia, Madison, 712 S. University, '767K -----·--·--·1-L.A. 
Missavage, Evelyn Ann, Royalton, Pi Kappa Sigma, 806 . _________ .4-Ed. 
Mitchell, Dorothy Louise, Granite City, Anthony Hall, 40•6 ____ l-Ed. 
Mitchell, Helen, Harrisburg, Anthony Hall, 406 ----------------------3-Ed. 
Mitchell, Jane, Murphysboro; 800 S. University, 822 ___________ .4-Ed. 
Mitchell, Paul Edward, Murphysboro, commutes ----------------------1-Ed. 
Mobley, Maurice E,lwood, Enfield, 706 S. Marion ------------------1-L.A. 
Mooncotcr, Bernice, M., Zeigler; 712 S. University, 767K ____ ______ l-Ed. 
Moore, Jessie Elaine, Du Quoin, 719 Washington, 7·37L ______ l-Ed. 
Larry Moore, Pinckneyville, 303 W. Harwood --------------------------1-L.A. 
Moore, Richard Harry, Casey ; 304 Grand --------------------- ---------1-L.A. 
Moore, Wilma Nell, Harrisburg, Pi Kappa Sigma, 807 ____________ 2-Ed. 
Morgan, Catherine J., Linton, Ind.; 719 S. Washington, 737L __ 2-L.A. 
Morgan, Doris Juanita, Sparta, 419 W. Chautauqua, 507K .. 1-E:d. 
Morris, Lou, Elisabeth, Brookport, 507 S. Illinois ----------------------1-Ea. 
'Morris, Don Loyd, Marion; commutes -------- --------------------------------1-L.A. 
Morse, Marjorie, Vienna, 800 S. University, 822 _______ ___ __ ________ 3-Ed. 
Mosley, B., Irrez, Carbondale; 308 E. Oak St. ------------------------2-Ed. 
Mowrer, Marie, Salem, Anthony Hall, 406 ----------------------------------2.-Ed. 
Mowery, Violet Louise, Ullin, 610 S outh University, 396X ...... 1-Ed. 
Mueller, Ruth C., Marion, commutes ----------·-------------------------------3-Ed. 
Mulkins, John, Herrin; 702 S. Illinois, 175Y ---·············· ·----------2-L.A . 
. Mull, Bonnie Maxine, Anna, Anthony Hall, 406 ----------------------1-L.A. 
Mull iniz, Ardyce, Fairfield; 806 S. University, 80·7 ________________ l-Ed. 
Mullinix, Marwin Kenneth,- Elkville; commutes ------------------------1-Ed. 
Murphy, E'dith Am'elia, Eidorado; 803 S. University, 199X ______ l -Ed. 
M<urphy, Kenneth Erwin, Belleville; 710 Poplar rSt. ---------·------1-L.A. 
Mustain, Lewis E., Cambria, commutes ------------------------------------1-L.A. 
Mustain, Olive Hammons, Cambria, commutes ------ --- -·------ ·-----1-L.A. 
Myers, Frances, DeSoto, commutes -- ------------------- -- ------------·------1-L.A. 
Myers, Ralph, Grand Chain; 400 W. Main, 947L --------------------1-L.A. 
Myers, Wanda Jane, Paducah, Ky., R. R. 2 --------------------------------1-Ed. 
Me 
M.cAfoos, Martha, Benton; 800 S. University, 822 ................... .4-Ed. 
McBrayer, Martha, Benton; Anthony Hall, 406 -- ,- --·--·· ·· ·-·--·~--L-Ed. 
McCarty, Thelma, Flora; 905 S. Illinois, 957 ------~---·-·····-----------3-Ed. 
McCarty, Wanda, Ellis Grove; 900 S. Illinois, 592K ___________ , ______ l-Ed. 
McClerren, Bertha, Thompsonville; 910 S. University .........• ~.1-Ed. 
McClerren, Oma Lee, Thompsonville; 910 S. University ...... :.L-Ed. 
McCorkle, Frances, Fairfiedl, Anthony Hall, 406 ---------------·--2-Ed. 
McCormick, Velma, Johnston City; 517 Illinois, 419K ___ _________ 2-Ed. 
McDaniel, Frances, Thompsonville; 400 W. Grand ------------------2-Ed. 
McDonald, Charlene, W. Frankfort ; 800 S. University 822 .... l-Ed 
McDonald, Doris Jean, Carrier Mi:lls; 610. University, 396X .. 3-Ed. 
McDowell, Mary, Percy; 419 W. Chautauqua, 507K -----------·--· 
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McDowell, Robert, E . St. Louis ; commuting, 504R ·· -- --------·-----L-L.A. 
McFeron, Ruth , Anna ; 701 S. University, 184K ---------------------- -.4-Ed. 
McGee, James Robert, Granite City; 1300 S. Thompson, 854L . .4-Ed. 
McGee, Jamie Lee, Granite City; . l300 S. Thompson, 854L .... 3-Ed. 
McGill, Herman, Anna; commutes -----------·------- ----------- --------------------E'd. 
McGovern, Joseph Edw., Christopher; Walnut Street --------------2-L.A. 
Mcintire, Mildred, 800 S. Univer sity, 822 -------------- -- ----------- ---- -- ---2-Ed. 
Mcintyre, Charles, Murphysboro ; commutes _____________ _____ : _______ L-L.A. 
McKee, Elizabeth, Herrin; Anthony Hall, 406 ______________ _____ ___ __ __ L-L.A. 
M,cKemie, Ruth, Benton; Anthony Hall, 4·06 --- ------------------- ------2-Ed. 
McKinney, F'rances, Carbondale, RFD 2 -----------·------------------ ------1-L.A. 
McMillan, Marjorie, 1006 Thompson, 715Y _________________________ ___ L-Voc. 
McMurray, Lois, Herrin ; Anthony Hall, 406 ___________ __ _____ _________ _ l -Ed. 
McNeill , Hetty, Gorham; 811 S. University - ~ - - - -- ----- - -·- - - - - -- -- ------L-Ed . 
McRaven, E la ine, Chicago; Anthony Hall, 406 -----------·-·- -- -------2-Ed. 
N 
Nausley, Norma, Murphysboro; commutes, 194R --------- ------------- 1-Ed 
Neal, Harley Buntin, Benton, 805 S. Illinois -- ------------------ --- -- -----2-Ed. 
Neckers, Janice, Carbondale, 108 Maple, 644Y -- --·- -- ----------------1-Ed. 
Nehring, Billie Mae, Vergennes; 808 S. University, 199X ___ ____ ___ 2-E d. 
Nelson, Emeline Alber ta, Mounds ; commutes, 262J _____ ____ ___ ____ ___ _ E d. 
Nelson, Virginia, Carbondale; 404 E. Oak St. __ __ _______ _________ ____ 2-L.A. 
Nehring, B11lie Mae, Vergennes ; 808 S. University, 199X ______ l -Ed. 
Nesselrodt, John C., Cypress ; 60,5 S. University, 861 ____ : ___________ l-E d. 
Nettleton, James L., DeSoto; 3F13, commutes -----·----- --- -- --------1-Voc. 
Nevins, Don Eugene, Alton; 204 Mill ------ --- -- -- ------------ ------- -- --1-L.A. 
Newton, James, McClure; 609 College, 571L --------- ------------ -- ---2-L.A. 
Niccum, Dorothy Emogene, Sims, 705 S. University, 767L _____ _ l-Ed. 
Nicholson, Helen, W. Frankfort, 704 University Ave., 138X .. 1-Ed. 
Niemeyer, Jacqueline E., Steeleville, 410 S. Forrest St., 669K .. 1-Voc. 
Nimmo, Louis S., Anna; 349, commutes -------- ------ -------- --------------1-Ed. 
Ninos, Freda, Chicago, 808 S. Univer sity, 199X ---- ------ ------------1-Ed. 
No_rman, Bob, Murphysboro; commutes ----------------------------------------2-Ed. 
0 
O'Connell, Evelyn, New York City; 600 S. Illinois 575 ________ ____ 2-Ed. 
Oelheim, Marion Faye, Junction, 712 S. University, 767K ____ 2-Ed. 
Offutt, Phyllis Ann, Murphysboro, Anthony Hall, 406 ----------1-Voc . . 
Ogden, Millie Louise, Carbondale, 813 S. University ________________ 2-E'd. 
Ogilvie, Billie Ro se, Christopher, 715 Marion, 737Y __ __________ l-Ed. 
Ogles, Constance Madolyn, Marissa, 910 S. University, 107K .. 1-Ed. 
Oliver, Shirley, Johnston City, 910 University, 107K ____________ 1-E\:i. 
Osterman, Joe L., Geff, 313 W. Harwood, 357X .----- -- ---- ---------1-L.A. 
Otoolini, Pauline K., Herrin; 910 S. Illinois -----------·------------------1-Voc. 
Owen, Lottie Jane, Carbondale; 1218 Thompson, 940 _____ __ ____ .4-Ed. 
Owens, Marion A., Carbondale, 314 K Green ------------------------1-Ed. 
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Pallett, Harrison Eugene, Du Quoin ----------------------------------------1-L.A. 
Palmer, Helen Kich, W. Frankfort, 810 rS. University, 494 ______ 1-Ed. 
Pangonis, M;ary Ellen, W. Frankfort, Pi Kappa Sigma, 807 ______ 3-Ed. 
Parker, Evelyn, Bluford, 814 S. University, 319K ----------------------3-Ed. 
Parks, Patricia Ann, Cobden, 305 Harwood ------------------------------1-Ed. 
Parks, Philip, Stonefort, 60-5 S. University ------------------------------1-L.A. 
Parsons, Donald Eugene, Sparta; 3·04 W. Grand ----------------------1-L.A. 
Paterson, Mabel Clark, Carbondale; 404 W. College, 64K ....... 2-L.A. 
Favloff, Margurine, Mulkeytown; 715 Marion, 757Y ----------------1-E•d. 
Peek, Lynette, Benton; 900 S. Illinois, 592K ----------------------------1-Ed. 
Feithman, Albert Dean, Carbondale; College Farm, 854K / ____ 1-Ed. 
P.erez, Wilhelmina, New York; 712 S. University, 767K ________ 2-Ed. 
Perryman, Helen Mae, Carbondale; 520 ·s. Illinois, 575X __________ 1-L.A. 
Person, Millie, Mt. Vernon; 312 E. Jackson, 525K ______ ____________ 2-Ed. 
Pflasterer, Orlan, Tilden; 511 S. Ash --------------------------------------1-L.A. 
Phillips, June, Benton; 509 W. Grand, 714K -----------------------.4-Ed. 
Pierce, Geneva, Royalton --------------------------------- ---------------------: ..... 2-Ed. 
Piercy, Kenneth Ellery; 205 W. Mill, 326X ----------------------------.--1-Ed. 
Pinkham, Emma, B-enton; 606 S. University, 615X ________________ 2-Ed. 
Pinkham, Mary Lou, Benton; 606 S. University, 651X __________ 2-Ed. 
Pirtle, Harry, Alto Pass; 605 S. University, 861 ----------------------2-Ed: 
Pixley, Clara, West Salem; 905 S. Illinois, 957 ----------------------4-Eld. 
Pleasant, James, Murphysboro, commutes -- -----------------------------.4-Ed. 
Plumlee, Helen, Cambria; 712 S. University, 767K ------------------2-Ed. 
Pollack, Geneva Marie, Herrin; 910 :S. Illinois, 574L ________________ 1-Ed. 
Porter, JaN eva, McL-eansboro; 719 S. Washington, 962L ______ 1-L.A. 
Potts, Pauline, Keyesport; 819 S. University, 494 ________________ _ .4-Ed. 
Powell, Virginia Lee, Murphysboro; commutes, 695K ____ __________ __ 2-Ed. 
Powers, Richard Charles, Murphysboro; commutes __________________ 2-L.A. 
Presley, Horton, LeRoy; 415 W. Jackson -------------------------- -- ------1-L.A. 
Price, Nina, Mulkeytown; ·905 S. Illinois, 957 ______________ _. _____________ 3-Ed. 
Prickett, Juanita, Elkville; commutes ------------------------·----------------.4-Ed. 
Provart, Philip, Du Quoin, commut-es ---------------------------------------.4-Ed. 
Pursell, Irene, Pinckneyville, 962K --------------------------------------------1-Ed. 
Pyatt, Gladys, West Frankfort, commutes, 739W 
Q 
Quick, Dorothy Ann; 705 University, 767L -------------------------'----1-L.A. Quigley, Dolores, Elkville; 809 S. University, 12K __________________ 2-Ed. 
Quigley, Thelma, Swanwick, 819 S. University, 368L _______________ .4-Ed. 
Quillman, Nellie, Carbondale, 69 and 3 71 --------------------------------------3 
R 
Ra.dford, Bernadin-e, 701 S. University, 184K --------------------------3-Ed. 
Ragsdale, Doris J., 808 S. University, 1991X ------------------------------.4-Ed. 
Rainwater, S. Kathleen, Anthony 'Hall, 406 ------------------------------2-Ed. 
Ralls, Barbara, 9 05 S. Illinois, 9 57 ------------------------------------------------2-Ed. 
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Rauback, Charlotte, 304 W. Mill, 438L ----------------------------------------1-Ed. 
Raymond, Mildred, 206 Maple, 562Y --- -- --------------------------- -- -- ------1-Ed. 
Readhead, Ray, 50.2 S. University --------------------------------------------1-Ed. 
Reak, Jack, 603 W. Cherry, 808L ---------------- --- --- --------------------------3-Ed. 
Rebbe, Bernadine, 712 S. University, 767K --- --- ----------------------------1 -Ed. 
Rector, Alice, 512 W. Coll-ege, 234Y ----- -- -----------------------------(Grad.) 
Reed, 'George, Herrin, commutes ------------------- ---------------------------( Gra.d.) 
Reeder, Babbisue, 806 S. University, 807 --------------------------------- ---1-Ed. 
Reese, Dorothy, 511 W. Grand, 741L ----------------------------------------3-Ed. 
Reichey, Joann Marie, 800 S. University, 822 ------- ---------------------1-Ed. 
Richmann, Ervelyn Louise, 312 W. Grand, .375Y ------------------------3-Ed. 
Reid, Naomi Kaye, 606 S. University ------------------------------------ ------1-Ed. 
Reiman, Wayne Dean, 506 W. Syc'amore ------------- ------- --------------1-L.A. 
Reimer, Peggy Ellen, 610 1S. University, 396X ------------------------1-L.A. 
Reissans, Williams, 412 W. Main, 1030 ---- -------------------------------1-L.A. 
Rendleman, Peggy Ann, 210• E. College ---- -- --------- ----- --- --- ------------1-L..A. 
Rendleman, Raymond, R. R. 2_ --- -- ------------------------------- ----- -- ---------2-E'd. 
Renfro, Mary Lou, Carbondale; 102 N. Springer, 677.K __________ 1-L.A. 
R-estivo, Rosalee, Herrin; 814 S. University, 319K ____ _____ ____ !__ ___ _ 2-Ed. 
Rhine, Anna Ruth, Detroit, Mich.; 819 S. University, 368L ______ 3-Ed. 
Rhine, K. Emmerson, Broughton -------------------------- ------------------------2-E'd. 
Rhine, Gene, Eldorado; 213 Park St., 484L ------ ------------------------3-Ed. 
Rice, Ola Mae, Tamaroa; Anthony Hall, 406 ----------------------------1-Ed. 
Risinger, Edwin Dale, Odin, 30.6 W. Grand, 647X --- ---------------1-Ed. 
Rister, Frankie Aileen, Norris City; 90·3 S. Illinois; 581K ______ 2-E'd. 
Roach, Glenn Richard; Pinckneyville; 501 S. University, 367K 1-L..A. 
Robbins, Hetty J o., Crab Orchard; Crab Orch. Tourist Court, 
22F4 ---------------------- ' ---- ----------------------------------- ---- -------- --------------1-Ed. 
Roqerson, William Glen, Harrisburg, 605 S. University, 861 __ l-Ed. 
Robert, Booker, Carbondale, 418 East Main ---- --- ------ -----------------1-L.A. 
Rober t, Charles Allen, Marion; commutes --------- -- -------------------1-L.A. 
Roberts, Velma, Jonesboro; Anthony Hall, 406 ------ ----------------2-L.A. 
Robertson, Hellen Mary, Vienna; Anthony Hall, 406 ______________ 2-Ed. 
Robertson, Marie, Creal Springs; 511 W. Grand, 741L __________ 2-Ed. 
Robinson, Carl L-ewis, Murphysboro, commutes, 64F4 __________ l~L.A. 
Robinson, Francille, Harrisburg ; 416 S. Marion -- ------------------1-Ed. 
Robinson, Helen Gynelle, Eldorado; Anthony Hall, 406 __________ 2-L.A. 
Rogers, Audrey Maxine, Jonesboro ; 312 W. Grand, ·375K ______ l-Ed. 
Rogers, Betty Lee, Christopher; 715 Marion St., 737Y __ ______ __ l-Ed. 
Romans, Anna, McLeansboro; 715 ,S, Marion, 737Y ------------------1-Voc. 
Rose, Nona Grace, Benton; 312 W. Gra.nd, 375Y ----------------------2-Ed. 
Ros·e, Pat, Carbondale, 313 W. Oak, 705K ----------------------------1-L.A. 
Roszkowski, Lorean, Royalton; 600 S. Illinois, 575L ------------ ----1-Ed. 
Rothschield, Charles Paul, Cairo; 709 S. Illinois, 582X ____________ l-Ed. 
Rowland, Elsie Marie, E. St. Louis ; 701 S. University, 184K 1-L.A. 
Rowland, Lois Bleaine, Christopher; 1218 Thompson, 840 ______ l-Ed. 
Roy, Phyllis Y., Gary, Ind.; 202 'E. Oak, 751Y -- ----------------------2-Ed. 
Ruff, Opal, Shelbyville; 806 1S. University, 807 ----------------------------3-Ed. 
Rumsey, George, Harrisburg; 204 W. Grand, 580Y ______ __ ______ , ___ l-Ed. 
Rush, Annie Mae, E.. St. Louis; 300. E. College. 572Y ___________ _4-L.A. 
Rush, Dorothy Venus, H-errin; Anthony Hall, 406 ---------------------.4-Ed. 
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Rushing, Vaudna Mae, •Makanda; commutes -- --------------------·-···---3-Ed. 
Russell, Bonita Mae, Carbondale; 611 S. Illinois, 592L __________ 2-Ed, 
Russell, Vernetta Alice, Carterville; 705 S. University, 767L 1-L.A. 
Rust, Woodr ow, Cairo; 606 W. Mill, 531 -- --------------- -----------------1-Ed. 
Ryan, Mildred Catherine, Oak Ridge, Tenn.; 910 S. Ill., 514L l"L.A. 
Ryan, Sidney Mae, Oak Ridge, Tenn., 910 S. Illinois, 574L ____ 3-L.A. 
s 
Sager, Dorothy Jean, E. St, Louis; 420 W. Chautauqua, 359K 1-L.A. 
Sand~rs, Annabel Lee, Wayne City ; 315 W .. Grand, 408K ______ 2-E'd. 
S?-nder s, Fr ances, 1Shawneetown; 910 University ------------------1-L.A. 
Sanders, James Lor en, Kar.nak; 601 S. University __________________ l-Ed. 
Sanders, Mildr ed Louise, Marion; 606 S. University, 651X ____ 3-Ed. 
Sanders, William Bernard, Johnston City -----------------------------' --1-Ed. 
Satham, Samuel Howard, Vienna.; 408 Marion --------------------------1-Ed. 
Sauthoff, Dorotheanne, Millst adt; Anthony Hall, 406 ____________ l-Ed. 
Sayers, Orabelle, Granite City; 112 E. Grand, 496Y ------------3-Ed. 
Scherer, Norma, Marion; 806 Eilizabeth, 819Y ------------------------1-L.A. 
Schimpf, Fer die J acob, Vergennes; 605 University, 861 ________ 1-L.A. 
Schueuter, Florine Dorothy, C'dale; 801 S. Oakland, 713K ____ 2-L.A. 
Schluter, Carl Edward, Dongola --------------- ------------------------ -----------1-Ed. 
Schmidt, Mary E. Nashville; 402 University, 428Y __________________ 2-Ed. 
Schneider, Nancy, Carbondale, 50:3 W. 'Mill ----------------------------1-L.A. 
Schroeder, Geo. W. C'dale; 514 W. Grand , 823Y ____________ Ed. Grad. 
Schroeder, Marian Opaline, Flora; 1220 Thompson, 938K _____ .4-Ed. 
Schuey, Pauline, Goreville; 9•05 S. Illinois, 957 ___ ____________________ .4-Ed. 
Schultz, Patricia. L., Cairo ; 810 S. University, 494 __________________ 3-Ed. 
Schwartz, Ba.r bara J ane; Carbondale; 316 S. Poplar, 803Y .. 1-Ed. 
Schwegman, Billie Rose, Herrin; Herrin; Anthony Hall; 406 l-Ed. 
Schwegman, Helen Mar, Herrin; Anthony Hall, 406 _______________ .4-Ed. 
Scott, LeRoy John, Beckemeyer; 605 S. University __________________ 2-Ed .. 
Seifert, William Arnold . Salem; 601 S. University __________________ 1-L.A. 
Seymour, Virgil Lee, Ellis Grove ;504 S. University, 866 ________ 3-L.A. 
Shannon. Verna Lee, Murphysboro; 1218 Thompson, 940 ______ 1-E'd. 
:Sharp, Howard, Carbondale; 519 Michael, 706K ----------------------1-L.A. 
Sharp, Thomas Richard, Thompsonville; 305 E. Elm, 369X ______ l-Ed. 
Shause, June Pear l, Bluford; 821 S. Illinois ------------------------------1-Ed. 
Shaw, Elbe:t:s Louise, Thompsonville; 800 S. Univ., 822 ________ 2-Ed .. 
Shaw, Phyliss Jean, East St. Louis; 522 W. Chautauqua, 19-3K l -Ed. 
Shea, Pauline, Harrisburg; 611 S. Illinois, 592L ----------------------1-Ed. 
Sheffer, Bernice Ludean, Zeigler; commutes --------------- -- -------------3-Ed. 
Shelto.n, Nan, Cairo; 304 W. Mill. 438L --------------------------------- ---'4-Ed. 
Shepherd, Bob Dean, 807 W. College, 505Y ----------------------------1-Ed. 
Shuyrue, James, Bloomington; 309 W. College, 655L ____________ 2-Ed. 
Sickey, Mary E., Sparta ------------------------------------------------ -- ------------------Ed. 
Sichling, Iva Lou, 803 1South Illinois, 581K ------------------------------2-Ed. 
Sills, Mamie Lanora, Salem; Anthony Hall, 406 __ _. _____________________ 1-L.A. 
Silveria, Verna Pulley; 20-3 Pearl St. · __________________________ : ___________ 9 62K 
Simmons, Emma Luella, Tunnel Hill; 819 S. University, 368L 2-Ed. 
Simmons, Ro-bt. Eugene, T:unnel Hill; 309 W. College, 655L .. 1-Voc. 
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Sims, Doris Mae, Murphysboro; commutes ---------------------------·--··--1-E'd. 
Sims, Raymond Paul, Mario.n; 1216 S. Thompson; 854Y ..... _2-L.A. 
Singleton, Inez, Shattuc; 312 W. Grand, 375Y ...... _________ ., .. ____ .4-Ed 
Sinks, Ruth C., Villa Ridge; Anthony Hall .......... ------ .. -- .. --.......... 2-L.A. 
Sitter, Helen Louise, Carbondale ; 611 ,S. Illinois, 592L ----------.. 1-Ed, 
Slach, Mary Lou, Carbondale; 902 Lindow, 844K _ ...... -.- ...... __ 1-Ed. 
Slankand, George 
Sletoff, Irene, Benton; 800 S. University, 822 .... __ .. __ ... _________ ...... 2-Ed. 
Sluder, Harold Eugene, St. Elmo; 605 S. University, 861 __ .... 1-Ed. 
Smith, Alma Deane, Carbondale; 305 W. Pecan, 722L .... __ .. __ __ 2-Ed. 
Smith, Bertie M. Carbondale; 816 S. Illinois ---·- .... ·- ·-- ...... ____ 2-L.A 
Smith, Carmen Lee, Carbondale; 718 S. University ..... ____ .. ....... 1-L.A 
Smith, E;verett William, Pinckneyville; 306 W. Grand, 647X 1-L.A, 
!Smith, Fannie, Lovejoy; 513 S. Chestnut, 78·3K ·---·---....... _ .. ______ 1-Ed. 
Smith, Lora June, DeSoto; 108 S. Poplar, 698L .. -- .. -......... ________ 2-Ed. 
Smith, Evelyn Mary, 809 W. Mill, Carbondale, 868L _ ......... __ 2-L.A. 
Smith, Patsy, Johnston City ; 611 S. Illinois, 592L ________ _____ .... _1-Ed. 
Smith, Paul, Carbondale; 809 W. Mill, 868L ....... -.... ----... _ .......... 2-E'd. 
Smith, Richard Eldon; Carbondale·; 509 S. University, 855 ...... 1-E'd. 
Smith, Robert, Marissa; 511 S. Ash -- .... -.......... _. _________ ... ___________ 1-Ed. 
Smith, Velma, Mar:on; 712 S. University, 767K ...................... 2-Ed. 
Smith, Vernon, Valmeyer; 900 ,s. University, 591K -·- .. -......... -2-Voc. 
Sorrels, Mary Jane, Carbondale; .L. 06 S. University, 807 ______ .... 3-,Ed. 
Somers, Rua, Mae, Dix: 1312 S. Thompson, 412L ............ -.. -.. 2-Ed. 
Spencer, Lila Lee, Murphysboro; Anthony Hall, 406 ----.... -- .. 1-L.A. 
Spiceland, Jesse, Cairo; 600 S. University, 623Y .... ___ .. _ ... _ .. __ 2-L.A. 
Sprankel, Charlene, Waterloo; Anthony Hall, 40.6 .... __ ............ 3-Ed. 
Sprankel, Ruth, Waterloo; Anthony Hall, 406 ............ _____ .. __ _ .. 1-Ed. 
Spriggs, Virginia., Geff; Anthony Hall; 406 ·--·-·-- --- --------·---..... __ 3-Ed. 
Springer, Mabel, Tennessee; 303 Willow, 935 .. -..... _._ ............ .4-L.A. 
Stader, Bette, Cairo; 810 S. University, 494 .... ----.... ______ .. ___ ... 2-Ed. 
:Stafford, Margaret, Carbondale, 324 W. Walnut, 396K ____ ...... 2-Ed. 
Stearns, Glynna, Creal Springs; 511 W. Grand, 741L ..... _ ..... _2-Ed. 
Stephenson, Doris, McL-eansboro; 715 S. Marion, 727Y .......... 1-Ed. 
Steward, Clyde, Anna; N. Springer .. . _ .. ___ .......... _ .. ________ ..... _._ .... 1-L.A. 
Stokes, William, Pulaski; 605 S. University, 861 __ : ______ ......... _ ... 1-Voc. 
Stone, Norma, Ca.rlyle; 906 Lake Street, 689K ..... _ .... ........ ____ 1-Ed. 
Sto.ne, Shirley, Mounds; 810 S. University, 494 ...... -.--.. --- .... -... -3-Ed. 
Story, LaVera, West Frankfort; 905 S. Illinois, 957 .. ____ .... __ ...... 2-Ed. 
St otlar, Carolyn, Herrin; Anthony Hail, 406 ..... _ ..................... .4-Ed. 
,Stotlar, Gene, Pinckneyville; 501 S. University, 367K .......... 1-L.A. 
Stover, Patricia, Carterville; Anthony Hall, 406 .. _ .... _ .... ______ .. 3-:illd. 
Stowers, Helen Benton; 800 S. University ._ ..... _[ _ .. ____ ............ 1-Ed. 
Strain, Harry, Sikeston, Mo.; 506 W. Sycamore, 470X ____ .. ___ .1-Voc. 
Sullins, Henry Don, Marion; 306 West Grand, 647X .. _ ... ___ ... 1-L.A. 
Sullivan, Catherine, Harrisburg; 905 S. Illinois, 957 ______ .......... 2-Ed. 
Symmers, Mary Alice, Benton; 312 W . Grand, 375Y ......... _1-Ed. 
Sutliff, Mary, Pincknneyville; Anthony Hall, 406 ... -- .... ·---.. --.1-Ed. 
Suva; Dolores, Granite City; Anthony Hall, 40.6 .. __ ....... _____ ...... 3-Ed • . 
Swanee, Charles, Benton; 511 S. Ash ___ ......... ______ ________ .... _. ____ .... 1-Ed. 
Swafford, Jane, West Frankfort, Anthony Hall, 406 __ ......... .4-Ed. 
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Swope, Velda, West York, 105 Maple ,Street, 864 .................. 2-Ed. 
Sykes, Dorothy, Carbondale; 501 S. Illinois,_ 575K ............. ..... 2-Ed 
T 
Taborn, Mescal Louise, Mounds ; 300 E. College 573Y ............ 2-Ed. 
Takomoto, Nellie, Arlington; Anthony Hall 406 ........................ Arts 1 
Talbert, Wilbur Dar r el, Odin; 605 S. University, 861 .......... Arts 1 
Taylor , Gaffney, Colp; Commutes .......................................... Ed. Grad. 
Taylor, Gladys Ruth, West Frankfort; 800 University, 822 ... . 2-Ed. -
Teagarden, Methel Ann, Carmi; 806 University, 807 ................ 2-Arts 
Teel, Marvin Ward, Carbondale; 513 Univers.ty, 235L .......... 3-Arts 
T effertiller, Mildred, Benton; 1218 Thompson, 940 ................ 2-Ed. 
Templeton, Jean l<""'rancis, Murphysboro; Delta Sig, Annex ...... 2-Arts 
Terry, Alfred Allen, Carbondale; 401 Willow .......................... 1-Ed. 
Thalman, W ellington, Carbondale; 802 Cherry, 558X ............ 1-Arts 
Theiss, Nina Louise, Collinsville; 806 University, 807 ................ 3-Ed. 
Theopanopaulos, George, Carbondale; 205 W. Mill 326X ...... 1-Ed. 
Thomas, Carrie Prindle, Mounds; Commutes, 111 ...................... E.d. 
Thomas, John, Carbondale-; 412 E . Oak ..................... .... ..... Ed.-Grad. 
Thomp"on, Mary Elizabeth, Carbondale ; ·318 Jackson, 597Y ...... 3-Ed. 
Thompson, Minn e Keturah, Carrier Mills; 201 Ill., 879X ...... 2-Ed. 
Thrasher, M:a.ry, St. Elmo ; 50.9 Grand, 214K ............................ 1-Ed. 
Thresher, lVI elba Wheeler, Herrin; 1013 N. 12th, commutes ...... 3-Arts 
Threlkeld, Calvin Glenn, Golconda; 909 Univ., 591K ............ 1-Arts 
Tilman, Rosalie Louise, Modoe ; 705 University, 767L .......... 1-E'd. 
T imberlake, Betty Lou, Keensburg; 304 W. Mill, 438L ............ 1-Ed. 
Tinsl-ey, F·atricia, Shawneetown; 910 University ............... ... 2-Voc. 
Tilsunik, Betty Ann, Golconda; 806 Chautauqua, 490X .......... 1-Ed. 
Toler, Joyce Lese, Mm-physboro; 817 University ...................... 1-Ed. 
Trammel, James, Car bondale; 90 0 Forest, 699K .................. 1-Arts 
Tra r s, E dna, H errin; 308 S. 12th, commut es ........................ Grad-Ed. 
Treece, Robert Marshall, W. Frankfort; 302 Mill, 368K ........ 3-Arts 
Trobaugh, Carl, Carbondale; 513 N. Allyn, 357X ................... 3-Voc. 
Trotter, Leslie J r ., Cisne; 902 S. University .... .......................... 1-Ed. 
Trotter, Norma, Cisne; 517 S. Ill., 419K .................................. 1:Arts 
Troutman, L. Allen, Zeigler; 313 Harwood, 357X .................. 2-Voc. 
Trovillian, Janie, Brownfield; 500 W. Grand .............................. 2-Ed. 
- Trovillion, J erry, Vienna; 503 Univ., 244Y ............................ 1-Arts 
Trovillion, Mar.ana, Brownfield; 312 W. Grand, 375Y .......... 2-Arts 
Tucker, James, Wolf Lake; 213 E. 1:- ark, 484L ........................ 1-Arts 
Tudor, Vada Miller, Dahlgren; 712 S. Univ., 767K .................. 3-Ed. 
Turner, Mary Lou, Eldorado; 817 S. 1-Jniversity ........................ 1-E'd. 
Turner, Mavis Gail, Marion; 315 W. Grand, 408K ................ 1-Arts 
Turner, Vera, Monsante; 814 S. University, 319K ...................... 2-Ed. 
Tuthill, Charlotte, Vergennes; 606 S. University, 651X .......... 2-Ed. 
u 
Upchu:r:ch, .James, St. Louis; 204 W. Mill, 60.9K ...................... 1-L.A. 
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Valerius, Doris, Elkville; 809 S. University, 12K ······----·-----.-- ----- -2-Ed. 
VanBruskirk, Doris, Centralia; 810 S. University, 494 __ _____ ___ __ __ 2-Ed. 
Vancil, Emelia, Makanda; 707 S. Poplar, 648K ------------------------2-Ed. 
Van Winkle, Theodore, Broughton; 711 S. Poplar, 953 ___ _________ 1-L.A. 
Vaughn, Frank, 605 University, 681 ----------- ---- --- ---- -- ------ --- -- -- -----3-Ed. 
Vaughan, Charlotte, McLeansboro; 715 Marion, 737Y __ , _______ __ l-Ed. 
Vaughn, Marjorie, Murphysboro, commutes ---- ------- --- ----- ---- ------ -1 -EJ: 
Venegoni , Josephine, Christopher; 1310 S Thompson, 412Y ____ __ l-Ed. 
Vick, Helen, Tamms; 402 S. University, 428Y ---·------·-----------·-----1-Ed. 
Vickers, Josephine, McLeansboro; 808 S. University, 199X ______ 3-Ed. 
Vickers, Vivian, Carbondale; 719 S. Washington, 962LM __ __ _ .4-E{l. 
Vravick, Alice, West Frankfort, Anthony Hall, 406 ------------------2-Ed 
w 
Waggener, Charlott, Herrin; Anthony Hall, 406 ------------------------1-Ed. 
Waigand, Bettie, Mascoutah; 112 E. Grand ------·-------------------------1-Ed. 
Waite, John, Murphysboro; commutes, 585R --- -- -------------------1-L.A. 
Walker, Betty; Zeigler; 51-3 W. Grand --------- -- ------- -----------·--------1-Ed. 
Walker, Emma, Energy; 719 S. Washington ------------ ------------------1-L.A. 
Walker, Irene, Mt. Vernon; 809 University, 12K ----------- ----- ------ 1-Ed. 
Walker, Mary Lou, Homewood; 400 W. Mill, 368X ______ __ ______ __ 2-L.A. 
Walker, Melvin, Anna, commutes ---------- -- ---- -- --------------------- --- -----1-Ed. 
Wall, Joyce, Mound City; 312 W. Grand, 375Y _________ ___ ____________ l-Ed. 
Wallace, Annette, Cobden; 305 Harwood, 408Y --- --- -- ------·-- ------1-Ed. 
Wallace, James, Carbondale, 700 W. Sycamore, 425 ______ __ ____ ____ 1-L.A. 
Wallace, 'Margaret, Rosiclare ; 810. S. University, 494 ___________ ___ l-Ed. 
Ward, Brenjamin, Carbondale! 300 W. Walnut, 930L __________ ___ _ 1-L.A. 
Warren, Anne, Carbondale; 700 W. Walnut, 399X ------------------1-L.A. 
Watson, Wildia, Colp; commutes ---------------- -- ------------------------------1-Ed. 
Weathers, Merdes, Cairo ; 202 E. Oak, 751K -- --- ---- ------------------ -- -2-Ed. 
Webb, Joel, Broughton ; 711 South Poplar, 953 ------ --------------------1-Ed 
Webb, Kenneth, Tunnel Hill; 309 W. College, 655L ___________ ___ 1-L.A. 
Webb, Ruby, Louisiana; 315 W. Grand, 40'8K ------------------------3-Ed. 
Webster, C. Hammond, Steeleville; 204 W. Grand ---- --- -- -------------1-Ed. 
Weger, Clebert, Flat Rock; 500 W. Grand ---- --- ------ -------------------- -E'd. 
Wegner, Grace, Belleville; 806 S. University, 807 _______ __________ .4-Ed. 
Weiss, June, Alto Pass; 210 E. College -- ----- ----------------------- ------1-Ed. 
Welch, Emma, Carbondale; 919 North Bridge --------------------------2-L.A. 
Wells, Lynnial, Carbondale; 819 W. Main, 527Y ----- ------ -------------2-Vo. 
Werner, Carol, Belleville; 402 S. Forest, 399Y ------------·-------·-----2-Ed. 
Weygandt, Jean, Belleville; 814 S. Univ-ersity, 319K __ ________ ____ 1-L.A. 
Whalen, Patricia, Carbondale; 322 W. Pecan, 335X _____ ___ __ ______ l-Ed. 
Wham, George, Carbondale; 601 University ---- ---- -------------·--------3-L.A. 
Wheeler, Guanaviere, Hettick; Anthony Hall, 406· ________ __ ____ ___ .4-Voc. 
Whit-e, Eleanor, Equ ality; 814 S. University, 319K -- -·--·--·----- -------2-Ed. 
White, Margaret, Harrisburg; 50-6 E . Oak, 943L ------------------------1-Ed. 
White, Marian, Equality; 803 S. Univ., 199Y _____ ___ ______________________ Ed.2 
Whiteside, M!iry Lucinda, Chester ; 311 W. Walnut ·---------- ---- ·- -----2-Ed. 
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Whitefield, Dorothy, Herrin; 806 S. University, 80'7 ---- ------------ 2-Arts 
.. Whitlatch, Norma Irene, Sesser; 910· University, 107K ______ ______ l-Ed. 
Wilhelm, Janis Marion, Collinsville; 810 S. University ____________ l-Ed. 
W;lhelm, Peggy M., Carbondale; 1006 S. Thompson, 715Y ___ _4-Arts 
Williams, Charles W. Carbondale; 410 E. Jackson, ______________ l-Ed. 
Williams, Delores, Collinsville, 810 S. University ___ ____ ___________ 1-L.A. 
-williams, James, Broughton; 313 W. Harwood _____________ _______ __ __ 1-A,rts 
Williams, Marceline, Christopher; 808 S. University, 199X ___ ___ 2-Ed. 
Williams, Mary EVelyn, Belleville; 715 S. Marion; 737Y ______ 2-Arts 
Williams, Rebecca J ean, Centerville, Sta. R.R. 316 Hester 
450X ----------- --- --------------------------------- ---- -----------------------------------1-Arts 
Williams, William, Marion; 1216 S. Thompson ________________________ 1-Arts 
Williamson, Elijah Everet t, Sesser; 601 S. University ______ ______ l-Ed. 
Willmore, Bonnie, W. Frankfort; 905 S. Illinois, 957 ____________ 2-E'd. 
Willms, E lta, Brownstown; 30.4 W. Mill, 438L ---- -- ----------------------2-Ed. 
Wilson, Bett y Joyce, E. S t . Louis; 712 S. Univ., 76 7K __________ l-Arts 
Wilson, Freddy, Carbondale; R.R. -3 ------- --- -- ----- ---- -------------------1-Arts 
Wilson, Opal, Zeigler, commutes, 190L2 ------- -- -- ---- -------------------- -- -2-E'd. 
Wilson, Ruth, Wolf Lake; 910 S. Illinois ---- -- ---- --- ---------- -------------1-Ed. 
Wilson, Shirley Delores, E. St. Louis; 712 S. Univer., 767K ______ l-Ed. 
- Wilson, Vivian Ruth, Alton ; 306 E. Oak, 943L -- -- ---- -- --- -----------1-Ed. 
Winter, Richard Dean, Pinckneyville; 308 N. Springer ____________ 1-Voc. 
Witte, Dorothy, Willisville; 419 W. Chaut auqua, 507K ____ ______ l-Ed. 
Wittenborn, Charles Everett, Steeleville ; 304 W. Grand, 375X 1-Arts 
Wogman, E. Charline, Brownstow.n; 304 W .. Mill, 438L __ __________ 2-Ed. 
Woodrome, Joan Lee, Ashley; 800 S. Univer sity, 822 _______________ _ 2-E'd. 
W oods, Ma.ry Evelyn , Carbondale ; 814 S. University, 319K __ 2-E'd. 
Woodward , Margaret Irene, Centralia; 603 Rawlings ____________ 2-Ed. 
Woolard, Neva M., W. Frankf or t; 806 Univ., 807 _____ __ ___ ________ 3·-Ed. 
Woolard, Ros·emary, Energy; commutes ------------------------------------1-Ed. 
Worrell , William Jasper, Vienna; 508 Univ., 244X __________ ______ 1-Ar ts 
Wright, Hazel Fern, Be.n ton; 701 S. University, 184K __________ 2-Ed. 
y 
Yarber, Marion, Mt. Vernon; 1300 S. Thompson, 854L ______ _______ _ l-Eg. 
Yehling, Waller, Carbondale; 407 W . Grand _______ __ ___ ___ __ : ___ _____ 2-Voc. 
Young, Wynnye, Carterville; 215 -Harwood --------------------------------1-Ed. 
z 
nanini, Lenora . Johnston City; 304 W. Mill, 438L _____ _________ ___ _ 2-Ed. 
Zimmerman, Elda, McLeansboro; !715 Marion ---------··-------·-··-···--1-Ed. 
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CHURCHiES AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS 
Baptist Foundation, 10001 S. Thompson ----- -- --- -- ------------------------1028 ( 
Baptist Church (Southern), 220 W. Walnut St. --------------------------196 
Baptist Church (Northern), 302 W. Main ----------------------------------259X 
Church of Ghrist, 404 W. Mill 
Church of God, S. Washington and Elm 
First Apostolic, 214 E. Jackson 
First Christian, 130 S. University --- ------------------------ -- ----------- -- --------809 
First Church of Christ Scientist, University and Elm 
First :Methodist, 214 W. Main ----------------------------------------------------------65 
First Presbyterian, University and Elm --------------------------------------605 
Grace Methodist, 601  S. Marion ------------------------ --- ----------------- -----A40K 
,Savior Lutheran, 404 W. Main, 1027X 
St. Andrew's Episcopal, 404 W. Mill 
St. Francis Xavier (Catholic), 403 S. Poplar ----------------------------559 
Student Christian Foundation, 907 S. University ___ ___ _______ __ ___ ___ .418L 
BUZBEE, THE FLORIST 
Chelsa L. Carter, Prop. 
( A Former Student 
Flowers For Every Occasion 
321 S. Illinois Phone 374 
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CLINE-VICK'S DRUGS 
"Perscriptions Accurately Compounded" 
194 S. Illinois Phone 276 
Victor M. Penrod, R.Ph. 
RAYMOND FLY'S MEN'S 
WEAR 
Campu.s Togs For Men 
600 S. Illinois Phone 575L 
SCOTT STORES 
5 and 10 
112 S. Illinois 
HUDGENS MOTOR SALES 
Buick Motor Sales and Service 
318 N. Illinois Phone 356 
49 
• 
P Shoes rr:€n,5· §~~;:wear ~ K M1llmery and Hosiery 
SMART SHOP FOR WOMEN 
108 S. Illinois 
CITY DAIRY 
Jimmie Morris 
Distributor of Midwest Products 
Phone 608 521 S. Illinois Ave. 
SMITTY'S CONFECTIONARY 
Cleanl iness, Friendliness 
Good Food and Service 
Phone 707 
Yellow Cab 
Phone 68 
